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 ملّخص البحث
توقّية. ليحقق ؤدم إىل تغيَتات سلوكية متكن أف دت تعليمالعملية و ى الّتعليمإّف 
كمع ذلك يف . ؤررادلطرؼ من الو فادلعّلم باعتباره الفاعل الرئيسي يف الّتعليم ىأىداؼ الّتعليم 
يواجو ادلعّلم دائمنا نفس ادلشكبلت أم اطلفاض دافع الطبلب يف  وظيفةأرناء تنفيذ ىذه ال
 ادلكافأة كالعقاب. إعطاءىي  تعليم. كمن الطرؽ اليت تؤرّر دافع اللتعلم يف الفصلأنشطة ا
 تعليمادلكافأة كالعقاب على دافع  إعطاءالعبلقة بُت األىدؼ ىف ىذا البحث دلعرفة 
. ركضة اجلّنة بالنكارايا ادلتوسطة اإلسبلميةالعربية لطبّلب الفصل الثّامن ىف ادلدرسة  الّلغة
 توعينك  رلتمع البحثأما كنوع من البحث اإلرطباطي.  الكمي بادلنهج الباحثاستخدـ 
 ذينكال بالنكاراياركضة اجلّنة  ادلتوسطة اإلسبلميةيف ادلدرسة  الثامنلطبلب من الفصل او ى
استخدـ الباحث اإلستبانة كالتورق ألساليب مجيع  .من فصلُت وفتكونيطالبا  57 وابلغ
 ألساليب حتليل البيانات. Korelasi Product Momentالبيانات كالصغة 
ىي  العقابادلكافأة ك  إعطاءعن أراء الطبلب نتيجة متوسط حساب ادلتغَتة 
دافع  ادلتغَتةنتيجة حساب ك  "جّدا. كىي تدّؿ على أّف ادلكافأة كالعقاب فئة "قوية 85,26%
 العقابادلكافأة ك  إعطاءعن أراء الطبلب أّف   فتداّل  اكمه %87,69ىي  تعلم الّلغة العربية
م الّلغة العربية لطبلب الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية اإلسبلمية يدافع تعلك 
يف فئة "قوية جّدا"، ألهنا يف الفاصل الزمٍت بُت  2019/2020لعاـ الدراسي ا ركضة اجلّنة
بُت  القوية العبلقة على الفرضية البحث مقبوؿ كتوجد تنيجة البحثك  %100 - %75 النتائج






 الّلغة تعليمادلكافأة كالعقاب على دافع  إعطاءكتأرَت ‌%5بنسبة  (r-table (0,260أكرب من 
 األخرل. %63,76 األسباب أخرل تُػَؤرّر  بينما‌%36,24 والعربية ى
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2019/2020 
Abstrak 
Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang bertujuan untuk 
menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Guna untuk mencapai tujuan 
pendidikan, tentunya guru sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pendidikan 
merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Namun, 
dalam mengemban tugasnya tersebut guru selalu dihadapkan dengan permasalahan 
yang sama yaitu motivasi siswa yang rendah dalam kegiatan belajar di kelas. Salah 
satu cara untuk mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu dengan pemberian reward 
dan punishment. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
pemberian reward dan punishment dengan motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas 
VIII MTs Raudhatul Jannah Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 
siswa kelas VIII di MTs Raudhatul Jannah Palangka Raya yang berjumlah 57 siswa 
terdiri dari 2 kelas. Data yang dikumpulkan menggunakan angket dan dianalisis 
menggunakan analisis rumus korelasi product moment.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penghitungan nilai rata-rata 
variabel sikap siswa tentang pemberian reward dan punishment sebesar 85,26%. 
Sedangkan perhitungan rata-rata motivasi belajar bahasa Arab adalah sebesar 
87,69%. Hal ini berarti bahwa variabel sikap siswa tentang pemberian reward dan 
punishment dan motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII dalam kategori “sangat 
kuat”, karena berada pada interval nilai 75% – 100%. Dan hasil penelitian ini 
menunjukkan hipotesis diterima dan terdapat hubungan antara pemberian reward dan 
punishment dengan motivasi belajar bahasa Arab pada siswa yang dibuktikan dari 
nilai rhitung 0,602 > rtabel 0,260 dengan taraf signifikansi 5%. Dari hasil tersebut 
menunjukkan bahwa memiliki hubungan yang kuat dan pengaruh pemberian reward 
dan punishment terhadap motivasi belajar bahasa Arab siswa sebesar 36,24%, 
sedangkan 63,76% lainnya karena dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lain. 







 كحفظها اجلنة لىأ لغة العربية كجعل عبده نصرك  كعده صدقنا الذل هلل احلمد
 الو كرسول عبده مدازلّ  أف كأشهد ول شريك ال كحده اهلل إال وال ال أف أشهد كالسنة، بالقرأف
 رسلُتادل سيد مدزلّ  أعيوننا قرةك  شفيعناك  نبيناك  سيدنا على كسلم صلى الّلهم بعده، نيب
 :بعد أما. أمجعُت وكأصحاب وال كعلى دينىاجملا كقائد هتدينادل كإماـ
 كتابة النتهاء يستطيع الباحث يكوف حىت دايةاذلك  النعاـ على هلل شكراك  محدا
 الّلغة تعليم دافع على كالعقاب ادلكافأة إعطاء بُت العبلقة" :وضوعادل حتتلبحث العلمي 
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 ىف. الدين يـو إىل وتبع كمن وكصحب وال علىك  اهلل رسوؿ سيدنا على السبلـك  الصبلة
 الكتابة أكؿ من يساعدكف الذين األصحاب على الباحث كقف العلمي، البحث ىذا كتابة
 :الفرصة ذهى ىف مذل الشكر قوؿيل الباحث ريدي كلذلك. كآخره العلمي البحث ذهى
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 ىذا البحث. الكتابة دتت حىّت  ٍتنكأرشد ٍتنَشجَّع
كخصوصا كل ادلدرسُت كومية جامعة بالنكارايا اإلسبلمية احل كل ادلدرسُت كادلوظفُت يف .6
كادلوظفُت يف قسم تعليم اللقة العربية الذين قد أعطواين العلـو النافعة ما داـ الباحث 
 يدرس يف ىذه اجلامعة.
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م ذل كيكتب ذنوهبم مذل كيغفر كاآلخرة الدنيا ىف ساعدةادل مذل كيوفر يوفقهم أف اهلل نسأؿ
 اآليت كللتحسُت. اجلّنة إىل حَيِْملُنا حىّت . مأعماذل ىف كيعينهم اجلزاء خَت كجيزيهم احلسناة
تِقاد كاالِ  حاتًت كاالق التوصيّات إىل الباحث حيتاج َفِتَحةبادل ْْ  اهلل إىل الباحث كلو يت آخرنا،. نػْ
 .للباحث خصوصا لنا النافع البحث العلمي ذى سيكوف كي
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Artinya: “Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
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 ل الباب األوّ 
 المقّدمة
 خلفية البحث .أ 
طريقة  ككانت. توقّيةؤدم إىل تغيَتات سلوكية متكن أف دت تعليمالعملية و ى الّتعليمإّف 
كما جاء    (Hidayat 2015). يةالّتعليماستخداـ بقافية ىي ثّ اليدة  ك اجلياة احلتعزيز كحتقيق ال
الوطٍت يف نص على ما  الّتعليمبشأف نظاـ  2003لعاـ  20يف قانوف مجهورية إندكنيسيا رقم 
 يلي:
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara.”  
م حبيث يطور يم كعملية التعلكسلطط خللق التعلّ  كاعيإف التعليم ىو جهد "
الطبلب بنشاط إمكاناهتم للحصوؿ على القوة الركحية الركحية كالسيطرة 
على النفس كالشخصية كالذكاء كالشخصية النبيلة كادلهارات اليت حيتاجوهنا 
 بأنفسهم كاجملتمع كاألمة كالدكلة."
االّّتاه الذم سيتخذه الّطبلب. كلذلك فإف و طبلب كىلل ّّتاهاو الغرض من الّتعليم ى
كمن ادلتوقع أف  تعليميف عملية ال جّداطرؼ مؤرر و ادلعّلم باعتباره الفاعل الرئيسي يف الّتعليم ى
يقـو بواجباتو قدر اإلمكاف كديكن أف حيسن معنويات طبلبو. كمع ذلك يف أرناء تنفيذ ىذه 
باإلضافة إىل اطلفاض  ،ا نفس ادلشكبلت أم إدارة الفصل الدراسيادلهمة يواجو ادلعّلم دائمن 





طرؽ الّتدريس اليت و ديكن أف يكوف سبب اطلفاض الدافع للّطبلب يف الفصل ى
يستخدمها ادلعّلم الذم يشاىد مثل طريقة احملاضرة فقط. يشرح ادلعّلم ادلادة طواؿ ساعات 
 Muhibbin Syah كقفا ؿالدرس بينما جيلس الطبلب لبلستماع حىت يشعركا بادللل كالضجر. 
ديكن أف يصيب  تعليمفإنو ينص على أف تشبع ال Psikologi Belajarيف كتابو   (2011,181)
الطبلب إذا فقدكا الدافع كدرلوا مستول مهارة معينة قبل أف يصل بعض الطبلب إىل 
مستول ادلهارات التايل. باإلضافة إىل ذلك، ديكن أف حيدث ادللل أيضنا ألف عملية تعلم 
إىل حدكد قدراهتم البدنية بسبب ادللل كالتعب. حبيث أنو كمعلم فإنو  واالطبلب قد كصل
درا على نقل ادلوضوع بشكل جيد  كلكن جيب أف يكوف قادران على دافع طبلبو ألف ليس قا
ىناؾ  تعليم. يف عملية الّتعليم كالتعليمأحد العوامل اليت تؤرر على عملية الو ىذا الدافع ى
 .تعليمحيتاج إىل إبداع ادلعّلم كتعديل ال
ة كفقنا لطبلب. الطّريقة جيب أف يكوف ادلعّلم جيدا يف اختيار طريقة الّتدريس ادلناسب
علم لتشجيع الطبلب على الّتعلم كاالىتماـ بالّتعلم. تّ الىي إجراء خيتاره ادلعّلم لتطبيق مبادئ 
يف الفصل الّدراسي يعتمد على كيفية ّتربة  تعليمفشل ىي يّتكل على عملية الك ألف صلاح أ
حىت  علمحيحة يف التّ عملية الّتعلم للّطبلب. لذلك تكمن أمهية استخداـ الطّريقة الص
بسركر كمحاسة. حبيث من ادلتوقع أف يتم تنفيذ  تعليميتمكن الّطبلب من ادلشاركة يف ال
رلموعة من  ىي علمبشكل جيد. كفقنا حملفوضي كآخركف. ادلقصود بطرؽ التّ  تعليمأىداؼ ال
أىدؼ اخلطوات كاإجلراءات كادلمارسات ادلقصودة اليت يؤ ديها ادلعلم مع تبلميذ لتحقيق 





موضوع على الكثر كىي غالبا تطبيق ك ادلختلفة كتستخدـ طريقة التدريس لتقدًن درس أ
 (48:  2017)زلفوضي  النفسية.ك إحلدل النظريات الًتبوية أ
دافع الطبلب ككثَت من ادلعّلم أف ادلكافأة كالعقاب من الطّرؽ الفعالة ل إفّ 
يستخدموف ىذه الطّرؽ على نطاؽ كاسع يف مؤسسة تعليمية  كتقدًن اذلدية كالعقوبات أمر 
ىذه ادلكافأة عادة  إعطاء .(Winkel 1991 : 100) مهم للغاية من أجل بناء دافع تعلم الطلب
 كقفا ؿ دافعنا لتعلم الّطبلب.ك زلفزنا أ يكونواعندما يكمل الطبلب مهماهتم بنجاح كديكن أف 
"Djamarah" كن استخداـ اجلوائز  دتتعطي شيئان لآلخرين كجائزة. يف عامل التعليم  ديةاذل
أف ك ‌.(Djamarah, 2002:123) للحفاظ على التحصيل التعليمي كحتسينو دائمناكأداة حتفيزية 
مع ىذا البؤس  العقاب ىي فعل يتم إسقاطو على الّطبلب بوعي كعمد شلا يسبب البؤس.
مع ذلك أّف  Arifinسوؼ يصبح الّطبلب على علم بأفعالو كيعد بعدـ تكرارىا. ككقفا ؿ 
السلوؾ الذم ال ك احلزف للّطبلب نتيجة إلمهاؿ اإلجراءات أ إعطاءالعقاب التعليمية ىي 
العقاب للطبلب  إعطاء (Hasibuan 2017, 247)يتوافق مع القيم ادلطبقة يف بيئتهم.  
 كحتفيزأساليب التعلم مها ادلكافأة كالعقاب  إفّ االنتهاكات. ك ادلقاكمة أك الرتكاب األخطاء أ
 الطبلب على حتقيق أفضل إصلاز تعليمي.
ادلكافأة كالعقاب يف  إعطاءتدّؿ على  2015ىف الّسنة   Muslimالدراسة اليت كتبها
العربية أمر عاطفي للغاية لتحسُت حتصيل تعلم الطبلب. يتضح ىذا من  الّلغةمهارة  تعليم
العقاب.  إعطاءبعد ‌9,463البالغة  tادلكافأة كقيمة  إعطاءبعد  10,998البالغة  tخبلؿ قيمة 
القيم ادلهمة اليت مت احلصوؿ عليها بعد اختبار فرؽ القيمة بُت نتائج االختبار البلحق 





 0,01أصغر من  0000الختبار العينة ادلستقلة كاليت تساكم  tاإلحصائية الختبار 
نتائج ىذه تدّؿ على  كآخركف  Faidy كالدراسة اليت كتبها‌Muslim,2015:131) 0,05)كأ
لدل  (PKN) لدافع التعليمي لتعلم ادلواطنةب كالعقادلكافأة ا إعطاءعبلقة بُت  توجدالدراسة 
إجيابية كىذا  rشلا يعٍت كجود عبلقة قوية كاّتاه العبلقة إجياّب ألف قيمة  0,601الطبلب عند 
 (PKN) .كالعقاب دركس تعليم ادلواطنة ادلكافأةيعٍت يف كثَت من األحياف يعطي ادلعلم 
(Faidy 2014)  كقاـHasibuan  تدّؿ على قيمة ‌كآخركفF hitung 8.759 > F tabel 1.980‌
 إعطاء. بعربة أخر ىناؾ تأرَت كبَت على HAقبوؿ مك  HO. مث يتم رفض Â 0.05‌0,00كبأمهية 
 model) ادلكافأة كالعقاب إلتقاف درس القرآف كاحلديث. مث مع إخراج ملخص النموذج
summary)  من ادلعركؼ أفR Squareمشتق من  0,210وى‌r = 0.4582 = 0.210 x 100% = 
على إتقاف %21 ادلكافأة كالعقاب لو تأرَت  طاءإعحبيث ديكن اختاذ قرار من اجلمع بأف ‌.21%
 (al-Manar Medan  ‌(Hasibuan 2017 لطبلب ادلدرسة ادلتوستطة درس القرآف كاحلديث
ىي كاحدة من ادلؤسسات  سبلمية ركضة اجلّنة بالنكاراياادلدرسة ادلتوستطة اإل
ادلدرسة ادلتوستطة اإلسبلمية ركضة اجلّنة التعليمية الرمسية ادلستجيبة لتلقي التحديثات كتقع 
بالنكارايا  ك سيباصلاكناحية ك قرية سبار دائرة ال, 01على الطريق سوركنج رقم يف  بالنكارايا
لية التعليم كالتعلم مفيدة للغاية ألهنا تستند إىل . كمع ذلك فإف عمكاليمنتاؼ الوسطى
من أساليب تعليم توجد  غايةمعركؼ أف ىناؾ ال ىيمدارس داخلية إسبلمية. كما 
احلصوؿ إذا حققوا ك  ادلكافأةعلى للطبلب دلكافأة كالعقاب كىي احلصوؿ باستخداـ ا
يف احلصوؿ  حيقّ لتحفيز الطبلب، لكل شخص إذا خالفوا القواعد.  العقابعلى  للطبلب
على مكافآت مقابل القياـ بأشياء إجيابية مثل القياـ بدكر نشط يف الفصل كاالستماع اجليد 





يف احلصوؿ على عقوبة لفعل أشياء سلبية مثل الضوضاء أرناء عملية التعلم كعدـ حفظ 
فردات اليت مت تقدديها كعدـ القياـ بادلشاكل. من األمثلة على ادلكافآت ادلقدمة القواميس ادل
ذلك. أمثلة للعقاب ادلمنوح مثل حفظ  غَتالوجبات اخلفيفة ك ك أاألقبلـ  كأالكتب ك أ
لتحفيز  كغَت ذلك. صفحات ادلدرسةك العربية تنظيف الفصوؿ أ الّلغةكتابة ك ادلفردات أ
ّق يف احلصوؿ على مكافآت مقابل القياـ بأشياء إجيابية مثل القياـ الطبلب، لكل شخص حي
بدكر نشط يف الفصل كاالستماع اجليد يف الفصل كحفظ ادلفردات بسرعة كاإلجابة على 
األسئلة بسرعة. كلكل شخص أيضنا حيّق يف احلصوؿ على عقوبة لفعل أشياء سلبية مثل 
ردات اليت مت تقدديها كعدـ القياـ بادلشاكل. من الضوضاء أرناء عملية التعلم كعدـ حفظ ادلف
الوجبات اخلفيفة كغَت ذلك. ك األقبلـ أ كالكتب أك األمثلة على ادلكافآت ادلقدمة القواميس أ
صفحات ك العربية تنظيف الفصوؿ أ الّلغةكتابة ك أمثلة للعقاب ادلمنوح مثل حفظ ادلفردات أ
الثامن يف  الفصلالبحث أف طبلب  موضوعإذا كاف من ادلمكن رؤية  ادلدرسة كغَت ذلك.
حققوا إصلازات مشجعة للغاية فبل ديكن  ادلدرسة ادلتوستطة اإلسبلمية ركضة اجلّنة بالنكارايا
قد كصل إىل قمة اإلصلاز  .ادلدرسة ادلتوستطة اإلسبلمية ركضة اجلّنة بالنكاراياإنكار أف صلاح 
ليب سلتلفة. يف ىذه احلالة فإف الطريقة بسبب صلاح ادلعلمُت يف حتفيز طبلهبم بطرؽ كأسا
ادلدرسة ادلتوستطة اإلسبلمية ركضة الثامن يف  فصلادلطبقة يف توفَت حافز تعليمي لطبلب ال
عقاب لطبلهبم. نظرنا ألف ادلكافأة كالعقاب فعاالف الكافأة ك ادلىي تقدًن  اجلّنة بالنكارايا
 تعليممية هبدؼ زيادة دافع كيستخدمهما ادلعلموف على نطاؽ كاسع يف مؤسسة تعلي
ادلكافأة  إعطاءليكوف البحث دلعرفة العبلقة  جّدا ةادلثَت  تكان  السابقةالطبلب من اخللفية 
بناء على خلفية البحث أراد  .يةعربال الّلغة تعليمالطبلب يف  تعليمكالعقاب على دافع 





روضة الجّنة  المتوسطة اإلسالميةالعربية لطاّلب الفصل الثّامن فى المدرسة  الّلغة
 2019/2020بالنكارايا العام الدراسي 
 
 أسئلة البحث .ب 
 بناء على خلفية البحث السابقة فأسئلة البحث من ىذا البحث ىي:
 ادلكافأة كالعقاب؟ باستخداـالعربية  الّلغة تعليمعن  أراء الطبلبكيف  .1
 ؟العقابالعربية عند الطبلب باستخداـ ادلكافأة ك  الّلغة تعليمدافع كيف  .2
العربية لطبّلب  الّلغة تعليمدافع على  ادلكافأة كالعقاب إعطاءىل توجد العبلقة بُت  .3
ركضة اجلّنة بالنكارايا العاـ الدراسي  ادلتوسطة اإلسبلميةالفصل الثّامن ىف ادلدرسة 
 ؟2019/2020
 
 تحديد البحث .ج 
 الّلغة تعليمحتديد البحث ىف ىذه البحث ىي اقتصار على ادلكافأة كالعقاب كدافع ال
العاـ  بالنكاراياركضة اجلّنة  ادلتوسطة اإلسبلميةادلدرسة العربية لطبلب الفصل الثّامن ىف 
 2019/2020الدراسي 
 
 أىداف البحث .د 
 ىي:من ىذا البحث  بناء على أسئلة البحث السابق فاألىدؼ





 .العقابالعربية عند الطبلب الذين يدرسوف باستخداـ ادلكافأة ك  الّلغة تعليمدلعرفة دافع  .2
العربية لطبّلب  الّلغة تعليمادلكافأة كالعقاب على دافع  إعطاءدلمعرفة العبلقة بُت  .3
ركضة اجلّنة بالنكارايا العاـ الدراسي  ادلتوسطة اإلسبلميةالفصل الثّامن ىف ادلدرسة 
2019/2020 
 
 البحث فوائد .ه 
تخذىا األطراؼ ذات الصلة بالبحث مثل يىذا البحث منافع ديكن أف  يرجي
. تطبقيةال فوائدالالنظرية ك  فوائدالىي  بحثال اىذفوائد . كتشمل رسةكادلد ادلعلمُتالطبلب ك 
.  بحثأف نتائج ال ىيالنظرية  فوائدالأّما  أف  ىي تطبقيةال فوائدالا أمّ مفيدة لتطوير العلـو
 ادلعلمُتك  رسةنتائج البحث مفيدة لؤلطراؼ ادلختلفة لتحسُت األداء خاصة بالنسبة للمد
 .كصف لفوائد البحث نظريا كعملياكالطبلب كالباحث. فيما يلي 
 النظرية فوائدال .1
 .النظرية ذلذا البحث ىي كما يلي الفوائد
توفَت مراجع  باستخداـأف يكوف البحث قادران على ادلسامهة يف رلاؿ التعليم  يرجي .أ 
 .العربية الّلغةادلكافأة كالعقاب على دافع تعلم  تأرَتكمعلومات إضافية حوؿ 
 الّلغةتعلم  دافعادلعرفة خاصة فيما يتعلق بادلكافأة كالعقاب ك ضافة كتوسيع لئل .ب 
 .العربية
كما ديكن استخداـ ىذا البحث كمصدر للقراءة كمزيد من ادلواد الدراسية دلزيد من  .ج 







 تطبيفيةال الفوائد .2
كالطبلب كادلعلمُت كادلدرسة. كتشمل من الناحية العملية يوفر ىذا البحث فوائد للباحث 
 .ىذه الفوائد ما يلي
 للباحث الفوائدأ. 
دافع  طبيقديكن أف يضيف ىذا البحث البصَتة كادلعرفة حوؿ ادلكافأة كالعقاب ك 
عندما يكوف لديهم التزاـ  الباحثالعربية اليت ديكن تطبيقها من قبل  الّلغةم يتعل
 .بتعليم الطبلب
 للمعلمُت الفوائد .ب
 الطبلب دافعيف زلاكلة لزيادة  علمُتمدخبلن للم بحثأف تكوف نتائج ىذه ال ترجي
 .ادلكافأة كالعقاب باستخداـالعربية  الّلغةتعلم ل
 رسةللمد الفوائدج. 
أف توفر نتائج البحث اليت مت احلصوؿ عليها معلومات للمدرسة حىت  ترجي
ا يتعلق بدافع الطبلب تتمكن من مساعدة ادلدرسة يف حتسُت جودة التعليم فيم
 .العربية اليت تتأرر بادلكافأة كالعقاب الّلغةلتعلم 





دافع  طبيقديكن ذلذا البحث أف يضيف البصَتة كادلعرفة حوؿ ادلكافأة كالعقاب ك 
العربية اليت ديكن تطبيقها الطبلب ككذلك يف بناء دافع الطبلب لتعلم  الّلغةم يتعل
 .ادلكافأة كالعقاب باستخداـالعربية  الّلغة
 
 فرضية البحث .و 
 :ىي بحثإف الفرضية يف ىذ ال
 :Ha العربية لطبّلب  الّلغة تعليمادلكافأة كالعقاب على دافع  إعطاءالعبلقة بُت ال توجد
 الفصل
ركضة اجلّنة بالنكارايا العاـ الدراسي  ادلتوسطة اإلسبلميةالثّامن ىف ادلدرسة  
2019/2020 
:Ho  العربية لطبّلب الفصل الّلغة تعليمادلكافأة كالعقاب على دافع  إعطاءالعبلقة بُت توجد 
ركضة اجلّنة بالنكارايا العاـ الدراسي  ادلتوسطة اإلسبلميةالثّامن ىف ادلدرسة  
2019/2020 
 
 تحديد المصطلحات .ز 
 :كما يليو ى بحثال اذيف ى حتديد ادلصطلحات
اليت تعطى للطبلب بسبب  تحفيزاذلدية لك أادلكافأة: ىي كل شيء يف شكل اجلائزة  .1






عقاب من عقابات احملذبة متعمدا  سواء أكاف يف شكل لفظي أـ غَت و العقاب: ى .2
رادعُت لفظي يعطى ادلعلم للطبلب الذين يرتكبوف ادلخالفات حىت يكونوا كاعُت ك 
 .محاسهم للتعلم اكيثَتك 
التشجيع الداخلي كاخلارجي الذم قدمو ادلعلم على الطبلب أف و دافع الّتعلم: ى .3
يكونوا رلتهدين يف التعلم  كأف يواجهوا صعوبات يف مواجهة الصعوبات  كأف يبدكا 
 اىتماما بأنشطة التعلم.
 الّدراسات الّسابقات .ح 
 يف ىذا البحث ىي:أّما الّدراسات السابقات ادلتعّلقات 
الدافع اخلارجي باستخداـ  إعطاء تدّؿ على Kartikoو‌Ilmiyah الدراسة اليت كتبتها .1
ادلكافأة كالعقاب تبُت أنو يوفر زيادة كبَتة يف الطبلب يف اجملموعة التجريبية بنسبة 
 ادلكافأة إعطاءىذا يثبت أف  % 2,65بنسبة  التحّكميكطبلب اجملموعة  13,15%
كالعقاب لو تأرَت كبَت على نتائج تعلم كرة السلة ساؿ لعابو لدل طبلب اجملموعة 
 (Ilmiyah 2016).التحّكميالتجريبية كطبلب اجملموعة 
التأدييب مستول سلوؾ الطبلب  تدّؿ على Maksumك Indrawati الدراسة اليت كتبتها .2
من احلد األدىن احملدد ‌ % 86,96 من خبلؿ تلبية مجيع ادلؤشرات لؤلداة بنسبة كفيزداد
لذلك بشكل عاـ ديكن االستنتاج أف تطبيق ادلكافأة كالعقاب يف تعلم الًتبية  %75عند 
 (Indrawati and Maksum 2013) .البدنية ديكن أف حيسن سلوؾ الطبلب يف االنضباط
 بادلكافآت ذلا تأرَت كبَت على دافعي تعلم الطبل تدّؿ على Sujiantari دراية اليت كتبتهاال .3





 p-valueوأ(‌t hitung> t table‌(4,392‌>1,982الطالب بالقيمة  تعليمتأرَت كبَت على دافع 
<α‌(0,000<0,005)  كادلكافأة كالعقاب يؤرراف يف نفس الوقت على دكافع الطبلب
‌hitung‌F tabel > F‌(33,819ادلوضحة يف   (.p-value < α‌(0,000‌<0,05وأ‌(3,078<
(Sujiantari 2016) 
 F hitung 8.759 > Fدّؿ على قيمة تكآخركف بالبحث  Hasibuanالدراسة اليت كتبها  .4
tabel 1.980وبأهمية‌‌Â 0.05 0,00 . مث يتم رفضHO  كمقبوؿHA بعربة أخر ىناؾ تأرَت .
ادلكافأة كالعقاب إلتقاف درس القرآف كاحلديث. مث مع إخراج ملخص  إعطاءكبَت على 
 r = 0.4582مشتق من ‌0,210وى R Squareمن ادلعركؼ أف (‌model summary)النموذج 
= 0.210 x 100% = 21%.  ادلكافأة كالعقاب  إعطاءحبيث ديكن اختاذ قرار من اجلمع بأف
 al-Manar٪ على إتقاف درس القرآف كاحلديث لطبلب ادلدرسة ادلتوستطة 21لو تأرَت 
Medan‌(Hasibuan 2017) 
االنضباط لدل الطبلب يف تعلم الدراسات  تدّؿ على Ikranagaraالدراسة اليت كتبها  .5
تقدًن ادلكافآت يف شكل الثناء كالعقاب.  ادلكافأة إعطاءعد ب كفاالجتماعية يزداد
يف شكل عقاب كقائي كعقاّب قمعي. كاف متوسط  العقابك كاجلوائز.  اذلديةكاالحًتاـ ك 
كيف الدكرة الثانية  %74,52االنضباط للطبلب بعد أف حصلوا على عمل يف الدكرة األكىل 
 Kawuryan) النجاح اليت حددىا الباحث. معياريتوافق متوسط االنضباط مع  87,62%
and Pd 2015) 
فأة أنو استنادنا إىل نتائج البيانات ادلتعلقة بعبلقة ادلكا Arsanaك Faidy الدراسة اليت كتبها  .6
الدافع التعليمي لتعليم ادلواطنة للطبلب، تظهر النتائج أف ىناؾ عبلقة بُت  علىكالعقاب 





دؿ على أف ادلكافآت ت هكىذ .0,799 – 0,600 العبلقة قوية ألهنا تقع يف نطاؽ 
الوسائل لتحسُت استجابات التحفيز التعلمي لدل الطبل،  كالعقوبات ىي إحدل
 (Faidy 2014) .واطنةكأحدىا على مواضيع الًتبية ادل
 ًتادؼصنف الباحث أكجو ادل ،سابقوفالباحثوف ال واكتب البليت الدراساتمن 
 يف اجلدكؿ التايل:و كاالختبلؼ كما ى
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ا مذل اكانت  لبحثاالدراسات السابقات ك من الواضح أف  السابقةبناءن على اجلدكؿ 
كأّما كالعقاب.  كافأةعن ادل احثوفقاـ البىي  أّما مًتادفهماكاالختبلؼ.  ًتادؼأكجو ادل
 ىي كما يلي:اختبلفهما 
 مكاف البحث  .1
 عينة البحث .2
 العربية الّلغة تعليمالتابعة ىي دافع  ةتغَتّ ادل .3
 
 ىيكل البحث .ط 





كحتديد البحث  أسئلة البحثك  البحث خلفيةتتكّوف من قدمة ادلو ى باب األّكؿال
الدراسات السابقات كىيكل ك  كحتديد ادلصطلحات البحث ضيةكفر  الفوائدكاألىداؼ ك 
 .البحث
دافع ك  كالعقاب ادلكافأةادلتعلق ب شرح النظرمي ذمال اإلطار الّنظرمو ىالثاين  بابال
 .العربية الّلغة تعليم
كتصميم البحث  يتكّوف من مدخل البحث كنوعوالبحث منهج و ىالثالث  بابال 
أساليب ك  البيانات أساليب مجيعك  بحثكأدكات الكمتغَّتات البحث  توعينرلتمع البحث ك ك 
 .حتليل البيانات
 .كالبحث ف من البيانات كنتائج البحثيتكوّ ك  كحتليلها نتائج البحثو الباب الرابع ى







 تعريف المكافأة .أ 
كاألجور  اذلديةك  ادلكافأةاإلندكنيسية على أهنا  الّلغةيتم تعريف ادلكافأة يف قاموس 
تشجع ك كالرد على اجلوائز. ادلكافأة ىي إحدل طرؽ التعليم التجرييب ادلمتع كاليت تثَت أ
الذين ىم كسولوف يف ادلكافأة يف التعليم  طبلبعلى القياـ بشيء أفضل كخاصة ال طبلبال
 (Hamid 2006, 67) .إصلازاتك للحصوؿ على أرقاـ أ طبلبل اذلديةاجلوائز لتقدًن  إعطاءو ى
ىناؾ العديد من األشياء من بينها ادلكافأة كفقان لػ  صطبلحيادلكافأة كفقنا لئل
Ngalim Purwanto‌(2006, 182‌) ىي أداة لتعليم األطفاؿ حىت يشعر األطفاؿ بالسعادة ألف
نقبلن عن رأم  (455 ,2014)كأخركف   Arsanaككقفا ؿ .عملهم حيصلوف على جائزةك أعماذلم أ
Indrakusuma دافعنا لتعلم ك كديكن أف تكوف حافزنا أ طبلببأف ادلكافأة ىي شيء مشجع لل
يتم تقدًن ادلكافأة كأداة تعليمية  (Mariam (2017, 8دراسة اليف  Shoimin الطبلب. ككفقنا ؿ
ا  كقد صلح يف الوصوؿ إىل مرحلة معينة من النم حتقيق ك أ وعندما يفعل الطفل شيئنا جيدن
ادلديح اللفظي )كلمات الدافع  مثل: جيد  صحيح   إعطاءو ىدؼ. مثاؿ ادلكافأة ادلعطى ى
قيمة إضافية  إعطاءك  اذلديةالتصفيق(  ك غَت اللفظي )رأس اإلدياء  االبتسامة أك ( أكغَت ذلك
للطبلب الذين ديكنهم إكماؿ مهاـ التعلم اخلاصة هبم  كديكن أف يكوف مثاال جيدا 
 (Wulandari and Hidayat 2014, 600) للطبلب اآلخرين.
زيادة تطوير الدافع الداخلي من و ادلكافآت ى إعطاءاذلدؼ الذم جيب حتقيقو يف 





أف تكوف قادرة على بناء عبلقة إجيابية بُت ادلعلم كالطبلب   ترجعنفسو. مع ىذه ادلكافأة 
ألف ادلكافأة جزء من ّتسيد حب ادلعلم للطبلب. لذا  فإف الغرض من ادلكافأة األكثر أمهية 
نتائج اليت حققها الطبلب  يهدؼ ادلعلم النتائج اليت حققها الطالب  كلكن مع الو ليس ى
أف ادلكافأة ىي   السابقإىل تكوين ضمَت كإرادة أفضل كأصعب على الطبلب. كما ذكر 
دافعنا للطبلب للتعلم بشكل ك أداة تعليمية قمعية شلتعة  ديكن أف تكوف ادلكافأة أيضنا حافزنا أ
 (Faidy 2014, 458) .حيد
ير ديكن أف نستنتج أف ادلكافأة ىي كل شيء يف شكل تقد ن النظرم السابقم
لطيف للمشاعر ادلعطاة للطبلب بسبب النتائج اجليدة يف العملية التعليمية هبدؼ القياـ 
 بعمل جيد كجدير بالثناء دائمان.
 
 تعريف العقاب .ب 
 العقاب. على الرغم أف لمية التعلممن األدكات ادلستخدمة يف ع ىي كاحدة العقاب
أيضنا أداة لتحفيز الطبلب على ، فإهنا تتضمن ن العقابؤدم إىل معاناة ادلستفيدين مي
ا لتجنب العق  (Latifah 2018, 25)اب. التعلم. سيحاكؿ الطبلب أداء مجيع مهامهم جيدن
جزاء يتخذه ك العقاب ادلدرسي بأنو  مقياس أ أفّ  (62 ,2017)كقفا ؿ غزاؿ الطاىر 
سلالفتهم ك هتم أرلموعة من التبلميذ يف مواجهة ذنوهبم كاضلارفاك ادلدرسة حبق التلميذ أك ادلعلم أ
كشيوع األمن  ، لنظم كتعليمات كتقاليد كلوائح ادلؤسسة كذلك بقصد الردع كاإلصبلح
كسيادة القانوف كاحًتاـ الّنظاـ كتأكيد السلطة كحفظ الكياف ادلدرسي كزيادة كفاءهتا يف 





ذلك( عن  غَتك ادلعلم أك ادلعاناة اليت يتسبب فيها شخص ما )الوالد أ ىي العقاب
اليت  العقاب ىيادلعنية  العقابخطأ. يف عامل التعليم، ك جردية أك قصد بعد حدكث انتهاؾ أ
أف  (Siti Mariam‌(2017, 11كقفا على . (Purwanto 2006, 185)دينحها ادلعلم لطبلبو 
اجلرائم ك ادلعلم بعد االنتهاكات أ الذم قاـإزالة التحفيز ك معاناة أ إعطاءىي  العقاب
ىي تعزيز سليب، لكن إذا مت  العقاباألخطاء اليت يرتكبها الطبلب. ديكن أيضنا القوؿ بأف ك أ
 كوف أداة حتفيزية.يبشكل صحيح كحكيم، فقد  العقاب إعطاء
كسلوكهم من السليب  طبلبب غرضنا لتحسُت سلوؾ الاالعق يعطى ادلعلميف التعليم، 
شكل عاـ يف عامل التعليم. ذلك ألف العقوب قادر على إجيابية ب ابإىل اإلجياّب. تعترب العق
الذين يرتكبوف أخطاء يشعركف باألسف كادلعاناة بسبب األخطاء اليت  طبلبجعل ال
بنقطة كعي ليصبح شخصنا مطيعنا  طبلبأف يشعر ال يرجع. مع ىذه الطريقة، واىاارتكب
ادلعلم أكثر نضجنا من ك أحسب السياؽ أيضنا جعل اآلباء  ابكطيعنا لكل قاعدة. ديكن للعق
 (Setiawan 2018, 189) .لطبلبخبلؿ زيادة ادلودة ل
ىي كل شيء يف شكل عقوبة دُتنح  ابديكن أف نستنتج أف العقمن النظر السابق،  
 عد.األخطاء اليت يرتكبوهنا هبدؼ أف يكونوا مطيعُت للقواك للطبلب بسبب االنتهاكات أ
 
 ةالّسلوكي ةالّنظري .ج 
ترل نظرية السلوكي أف التعلم يعد تغيَتنا يف السلوؾ. لقد اعترب شخص ما التعلم 
النظرة السلوكية أمهية ادلدخبلت  عندما يكوف قادرا على إظهار التغيَتات يف السلوؾ. تدرؾ





لتشكيل السلوؾ على أساس العبلقة بُت التحفيز كاالستجابة اليت ديكن مبلحظتها كال ترتبط 
اختبار كمراقبة  اإلنشائية. مبعٌت آخر، جيب أف تتم دراسة سلوؾ الفرد من خبلؿك بالوعي أ
السلوؾ ادلرئي، كليس من خبلؿ مراقبة أنشطة أجزاء اجلسم. تعطي ىذه النظرية األكلوية 
 Nahar). للمراقبة، ألف ادلبلحظة ىي أمر مهم دلعرفة ما إذا كاف ىناؾ تغيَت يف السلوؾ
2016, 65) 
ادلكافأة كالعقاب ىي شكل من أشكاؿ نظرية التعزيز اإلجياّب ادلستمدة من النظرية 
ل بُت التحفيز السلوكية. كفقنا للنظرية السلوكية للتعلم، يتم تغيَت السلوؾ نتيجة للتفاع
شكل من أشكاؿ التغيَت الذم دير بو الطبلب من حيث و كاالستجابة. مبعٌت آخر، التعلم ى
 .قدرهتم على التصرؼ بطرؽ جديدة نتيجة للتفاعبلت بُت التحفيز كاالستجابة
(Budiningsih 2005, 20) 
أف ادلكافأة كالعقاب ىي كاحدة من  (Arsana‌(2014, 455كفقا على ما قالت ك 
عامل نفسي رائد من و ى (Burrhus Fredric Skinner‌(1904أصغر نظريات التعلم. ادلبدع 
عامل سلوكيات يعترب مثَتان للجدؿ، ألنو إذا فكر كمقارنة  ،Harvard Universityجامعة 
دة يف نظريات بالنظرية كأيضان نتائج أحباث علم النفس ادلعريف، فإف اخلصائص ادلوجو 
كاليت  ، السلوكية حتتوم على العديد من نقاط الضعف. يف ىذه النظرية مأخوذة من التجربة
‌(Operant Conditioning) أصبحت تعرؼ باسم التعود على سلوؾ االستجابة أف  قاؿ.
أساسنا من عواقب السلوؾ نفسو، إذا كاف ظهور السلوؾ يتبعو شيء شلتع و السلوؾ ى
لسلوؾ دييل إىل التكرار. على العكس، إذا كاف مظهر السلوؾ يتبعو شيء )مكافأة(، فإف ا





دكر ادلكافأة يف العملية التعليمية مهم للغاية خاصة كعامل خارجي يف التأرَت على 
ت ادلنطقية، مبا يف سلوؾ الطالب كتوجيهو. يعتمد ىذا على رلموعة متنوعة من االعتبارا
ذلك ىذه ادلكافأة ديكن أف تؤدم إىل حتفيز الطبلب كديكن أف تؤرر على السلوؾ اإلجياّب 
 لطبلبجوائز كأحكاـ إجيابية ديكن ل عطاءىذه الطريقة إل باستخداـيف حياة الطبلب. 
 (Desmita 2011, 46) تطوير حتقيق الذات كمفهـو الذات اإلجياّب.
 
 والعقابأساسيات المكافأة  .د 
 (Ningtiyas 2014, 29)أساسّي ادلكافأة كالعقاب ىي كما يايل: 
 ادلكافأة إعطاءأساسّي   .1
إف التمييز بُت "الفاعل"  تستند التقييمات إىل "السلوؾ" بدالن من "اجلهات الفاعلة".أ(. 
عبلكة على ذلك فإف العادات كالتصورات متأصلة حبـز  "السلوؾ" ال يزاؿ صعبنا.ك
الدعوة مثل ك ادلصطلح أ لتفكَت لدينا كاليت غالبان ما تساكم ىذين األمرين.يف عقلية ا
األذكياء الذين يظهركف طبيعة "اجلناة" ليسوا السبب  الطبلباألتقياء"   الطبلب"
" ديكن أف يوجد الب الصاحلكراء اجلائزة ألنو سيؤدم إىل تصور أف عنواف "الط
الذم جعلو حيصل بلب سلوؾ الطكلكن جيب أف يذكر مباشرة  كديكن أف يضيع.
 على جائزة.
طريقة يتم  اذلديةال ديكن أف يكوف تقدًن  جيب أف يكوف منح اجلوائز حدنا.ب(. 
عندما  ادلعتادة.و ىذه العملية كافية للعمل حىت مراحل النم استخدامها إىل األبد.
 إعطاءو ىمث أىم شيء جيب القياـ بو  تعترب عملية التعود كافية  جيب إهناء اذلدية.





أفضل شكل بديل للهدايا ليس مادينا  كلكن يف شكل  جائزة يف شكل اىتماـ.ج(. 
ديكن أف يكوف االىتماـ اللفظي يف شكل تعليقات ادلديح   اىتماـ  شفهينا كجسدينا.
ىتماـ اجلسدم يف حُت أف ىدية اال مثل "سبحاف اهلل"  احلمد هلل  صورتك اجلميلة.
 إهبامنا ألعلى.ك ديكن أف تكوف عناقنا  أ
كل طفل يسأؿ عن اذلدية ادلطلوبة  بالطبع  سوؼ يذكر العناصر  ناقش االتفاؽ.د(. 
التفاىم  إعطاءالوالد مطلوبنا للحوار ك ك لذلك  يكوف ذكاء كصرب ادلعلم أ اليت حيبها.
 ال ديكن تلبية مجيع رغباتنا. على التفكَت  حبيث الطبلببالتفصيل كفقنا دلراحل قدرة 
ينسى كثَت من الناس أف العمليات أىم بكثَت من  موحدة دلعاجلة  كليس النتائج.ق(. 
ىي أرض نضاؿ   الطبلبإف عملية التعلم  كىي عمل يقـو بو  النتائج.
بينما ال ديكن استخداـ النتائج اليت سيتم احلصوؿ عليها الحقنا كمعيار  حقيقية.
 .للنجاح
‌العقاب إعطاء أساسيّ  .2
الثقة  إعطاءأفضل طريقة جيب أف تظل ذات أكلوية ىي  رق أكال مث العقاب.أ(. 
بدالن  يعٍت عدـ احتوائهم على أخطائهم  كلكن للطبلبالثقة  إعطاءإف  .للطبلب
من ذلك نعًتؼ أننا نعتقد أهنم ال يعتزموف ارتكاب ىذه األخطاء  بل يرتكبوف 
 النفوذ من اخلارج.حيصلوف على ك األخطاء فقط أ
اليت جيب توحيدىا على  اذلدية إعطاءاحلاؿ مع و كما ى العقاب موحد يف السلوؾ.ب(. 
بتقييم سلوؾ  العقابحيث جيب أف تبدأ   العقابحاؿ و السلوؾ  فإف ىذا ى
لن يرغب أم طفل حىت الشخص البالغ يف كصفو على  كليس "اجلاين".  الطبلب





معاقبة و اخلطأ الذم يرتكبو معظم اآلباء كاألمهات كادلعلمُت ى معاقبة دكف انفعاؿ. ج(.
يف  سبب الرغبة يف معاقبة.و حىت الغضب ى ادلصحوبُت مبشاعر الغضب. الطبلب
مل  الطبلبأف و ىذه احلالة  فإف الغرض احلقيقي من إصدار مجلة تريد الوعي ى
 يعودكا يرتكبوف أخطاء  يصبح غَت فعاؿ.
اليت جيب مناقشتها كإلغاء  اذلديةدتامنا مثل طريقة تقدًن  كقد مت االتفاؽ على عقوبة. د(.
من احملظور أف يعاقب  ديولوجيتها أكالن  جيب القياـ بذلك أيضنا قبل إصدار احلكم.
قواعد احلوار  يف حالة غَت زلمية.و بشرط أال يتوقع منو أف يعاقب  كى  الطبلب
باإلضافة إىل االستعداد لقبوؿ  .لطبلبل جّداذلا معٌت كبَت  الطبلبكالعقوبات مع 
 أيضنا تعلم احًتاـ اآلخرين ألنو يقّدره كالديو.و عند الكسر ى العقاب
يف حالة العقاب  بالطبع  جيب أف دير بعدة مراحل  بدءنا من  مراحل العقاب.ق(. 
 .األخف كزنان إىل األصعب
 
 أىداف المكافأة والعقاب .ه 
 كما يايل:و ادلكافاة كالعقاب ىأىداؼ 
 أىداؼ ادلكافأة .1
جيب أف يكوف ألم شيء مت إصلازه ىدفو اخلاص، باإلضافة إىل منح ادلكافآت. يتم 
اخلارجي.  لدافعداخل كاالدافع الهدؼ إىل تطوير يادلعلم للطبلب  اليت قاـادلكافأة  إعطاء
مبعٌت آخر، يقـو الطبلب بعمل شيء بناءن على كعي الطبلب بأنفسهم. مع كجود 
 ((Latifah 2018, 23ادلكافآت، من ادلتوقع تفاعبلت إجيابية بُت الطبلب كادلعلم. 
للطالب. كلكن ما جيب ك لبعض الطبلب أك ادلكافأة جلميع الطبلب أ إعطاءديكن 





كبعض الطبلب كطالب. ال جيب أف تكوف ادلكافآت ادلقدمة يف صورة أمواؿ. ادلكافأة ىي 
 (Djamarah 2002 , 150)تعلم الطبلب.  دافعمسألة دتنح للطبلب الذين لديهم ىدؼ ل
م الطبلب على أساس كحتفيز محاس تعل لدافعو كبالتايل فإف الغرض من ادلكافأة ى
تشابك بُت الطبلب كادلعلم اليت يالتعلم ديكن أف  عمليةرغبة الطبلب ككعيهم. حبيث يف 
 التعلم شلتعة. عمليةّتعل 
 أىداؼ العقاب .2
ادلعلم للطبلب الذين لديهم أىداؼ كاضحة. حبيث جيب على  يستخدـ العقاب
كاآللية الصحيحة للطبلب. اذلدؼ الرئيسي من العقاب  للعقاب ادلعلم يف اختيار الطريقة
 Latifah)ينقسم إىل قسمُت:  العقابشعور بادلسؤكلية للطبلب. الغرض من  إعطاءو ى
2018, 28) 
 نظرية االصبلح. )أ
لتحسُت سلوؾ الطبلب كاىتمامهم بالتعلم.  اببناءن على ىذه النظرية، دُتنح العق
 .د كالقياـ بأنشطة التعلم اجليد كاإلصلازحبيث ديكن للطبلب التصرؼ بشكل جي
 . نظرية اخلوؼ)ب
لتخويف الطبلب الذين يرتكبوف أخطاء.  العقاببناءن على ىذه النظرية، دُتنح 
انتهاؾ اللوائح احلالية حىت ك لذلك سيحاكؿ الطبلب ّتنب ارتكاب األخطاء أ
‌.ابيتجنب الطبلب العق
 
 أنواع المكافأة والعقاب .و 






ادلديح للطبلب الذين  إعطاءليقدمو لطبلبو. يتم  ال بد على ادلعلم أم يستخدـ ادلدح
ألهنم قاموا بعمل جيد. ديكن أف يكوف التحفيز الشفهي أكثر دافعنا ك أدتوا العمل بنجاح أ
ق بأم شيء أكثر كضوحنا فيما يتعل دحأكثر فاعلية من العقاب، ألف ادل دحللتعلم. ادل
أف  علمدة. ديكن للمييقـو بو الطبلب، شلا جيعل الطبلب سعداء كمتحفزين للدراسة جب
أفضل ، ستكوف يدةجيد، إذا كنت تدرس جب كيعطي كلمات مدح مثل: "اختبار يومي
 القيمة".
 اذلدية .2
يف  اذلدية حتتاجتذكار. ك اذلدية ىي شيء يعطى لآلخرين كشكل من أشكاؿ التقدير أ
عامل التعليم إىل احلصوؿ على جوائز كشكل من أشكاؿ التقدير دلا ينتجو الطبلب جلعل 
تقدًن اذلدية للطبلب الذين حيصلوف على  علمالطبلب حريصُت على التعلم. ديكن للم
جلميع الطبلب. يتم منح اجلوائز بعد قياـ الطبلب بالواجبات اليت ك درجات جيدة أ
ا. ديكن أف يوفر ىذا تشجيعنا للطبلب على التعلم كاحملاكلة حىت  يقدمها ادلعلم جيدن
طعاـ ك يتمكنوا من إكماؿ مهامهم بشكل جيد. ديكن أف تكوف اذلدية يف شكل سلع أ
 .أمواؿك أ
 القيمة إعطاء .3
ادلعطاة  قيمةقيمة نتائج تعلم الطبلب. ختتلف الك الرموز أ إعطاءو ى  لقيمةا إعطاء
يف كل نتيجة تعلمية للطالب  القيمةى ادلعلم تقدًن للطبلب كفقنا لنتائج عملهم. جيب عل
ستحفز الطبلب على مواصلة التعلم حىت يتمكنوا من حتسُت نتائج  قيمةألنو مع ىذه ال
التعلم اخلاصة هبم. جيب على ادلعلم احًتاـ عمل كل طالب، كّتنب ادلعلم التوقيع على 
 نتائج عمل الطالب فقط ألف ىذا سيشعر الطبلب أقل قيمة.





 (Preventif)العقاب الوقائي   .1
إىل منع  ابالوقائي ىي عقوبة دُتنح حىت ال حتدث أم انتهاكات. هتدؼ العق ابالعق
مت التعرؼ عليها قبل حدكث االنتهاؾ. تنقسم ك االنتهاكات، حبيث يكوف قد مت تقدديها أ
 :، مثل ما يليالوقائية اليت تتوافق مع األدكات التعليمية إىل أنواع سلتلفة ابالعق
 
 يقواعد السلوكال (.أ
سلسلة من اللوائح اليت يتم تطبيقها يف موقف ما يف ظل ظركؼ معينة. و الًتتيب ى
على سبيل ادلثاؿ، قم بالًتتيب يف الفصل، كقواعد االختبار ادلدرسي، كالقواعد 
 غَت ذالكادلدارس، كقواعد النظافة ادلدرسية ك ادلوحدة يف 
 . ادلطالبات كاألكامر(ب
دعوة لفعل شيء مفيد كمفيد. يف حُت أف ك ادلطالبات كاألكامر ىي مسألة اقًتاح أ
األمر أمر ال بد منو لفعل شيء إجياّب. على سبيل ادلثاؿ، نصيحة للدراسة يف 
بالذىاب إىل ادلدرسة يف الوقت ادلنزؿ، كالتوصية بتناكؿ الطعاـ ادلغذم، كأكامر 
 .احملدد كىلم جرا
 ظراحل. (ج
ضركرة عدـ القياـ بأم شيء سليب. ألنو إذا مت ذلك فسيكوف لو تأرَت غَت و احلظر ى
جيد على نفسو كديكن أف يكوف لآلخرين. على سبيل ادلثاؿ حظر استخداـ 
كقيود النـو يف ادلخدرات، كحظر ركوب الدراجات النارية، كحظر اللعب يف الشوارع، 
 .الفصل كما إىل ذلك





بعد  العقاب اىذ إعطاءعطى لشخص ما بسبب انتهاؾ. لذلك يتم يو ى العقاب
 .االنتهاؾ
 :التايلو القمعي إىل عدة أنواع على النح العقابتنقسم 
 عبلـاإل. )أ
أزعجت أنشطة التعلم إخطار للطبلب الذين قاموا بأشياء و اإلخطار ادلشار إليو ىنا ى
انتهكت القواعد احلالية. على سبيل ادلثاؿ، عندما حتدث أنشطة التعلم، يأكل ك أ
ينسوف أنو عند حظر أنشطة التعلم ك الطبلب يف الفصل، كال يعرؼ ىؤالء الطبلب أ
لتناكؿ الطعاـ. مث يقـو ادلعلم بإببلغ الطالب بأف ىناؾ الئحة كيشرح األشياء اليت 
 .القياـ هبا عند إجراء أنشطة التعلم ديكن كال ينبغي
 تحذيرال. )ب
حتذير موجو للطبلب الذين ينتهكوف القواعد كيعرؼ الطالب حقنا كجود و التوبيخ ى
 .قواعد
 عقابال. )ج
بعد اجتياز مرحلة اإلخطار كالتوبيخ، إذا كاف ادلعلم ال يزاؿ جيد الطفل يرتكب خطأ 
على سبيل ادلثاؿ من خبلؿ الوقوؼ  انتهاكنا، فيحق للمدرس أف يعاقب الطفل.ك أ
 أماـ الفصل كحفظ الصيغ كاجلرم يف أرض ادلدرسة كغَتىا.
 
 تعليمتعريف دافع ال .ز 
مصطلح الدافع يأيت من كلمة الدافع اليت ديكن تفسَتىا على أهنا القوة ادلوجودة يف 





الدافع ادلوجود يف و بأنشطة معينة، من أجل حتقيق أىداؼ معينة. كبالتايل، فإف الدافع ى
 (Ernata 2017, 782) سلوؾ يف تلبية احتياجاهتم.أفضل الشخص حملاكلة إجراء تغيَتات 
الدافع يشمل الدافع  أف (136 ,2018)كقفا ؿ إمساعيل كأخركف أّف الدافع ىو: 
قبيل احلصوؿ عى عمل ككسب  وحد، فالدافع الوسيلي يتعلق بأىداؼ منالوسيلي كالدافع ادل
 .اليت يتم تعلمها تعليمالاجتياز امتحاف يف ك الدرجات أ
الدافع  ، ديكن تقسيم أنواع الدافع التعليمي يف ادلدارس إىل عدة أشكاؿ. أكال
ال حتتاج ك نشطة أأف الدكافع اليت تصبح و ى (Sudirman‌(2007اجلوىرم. الدافع اجلوىرم كفقنا 
الدكافع و إىل حتفيز خارجي، ألنو يف كل فرد ىناؾ رغبة يف فعل شيء ما. الدافع اخلارجي ى
‌النشطة كالفعالة بسبب التحفيز اخلارجي. كفقنا  ، فإف الدافع اجلوىرم (Hamalik(2006 ل
يف  أمر كشرط ينشأ من داخل ادلتعلمُت أنفسهم الذين ديكنهم تشجيعهم على اختاذ إجراءو ى
 التعلم.
، من الواضح أف الدافع يشجع السلوؾ كيؤرر على السلوؾ السابقبناءن على الوصف 
 كيغَته. لذلك، تشمل الوظائف التحفيزية ما يلي:
 الفعل. بدكف الدافع لن يكوف ىناؾ شيء مثل التعلم.ك . تشجيع حدكث السلوؾ أ1
 جوة.كمخرج، شلا يعٍت توجيو حتقيق األىداؼ ادلر   دافع. يعمل ال2
. يعمل الدافع كسائق، يشبهو يعمل كمحرؾ للسيارات. حجم الدافع سيحدد سرعة 3
مثايل. كلما كاف اذلدؼ أكثر و بطء الوظيفة. الدافع يرتبط ارتباطنا كريقنا باذلدؼ، كىك أ
 الدافع.أقول أمهية بالنسبة للجهات ادلعنية كلما كاف 





الدافع للتعلم يأيت من العوامل الداخلية. يتم تشكيل ىذا الدافع بسبب الوعي الذايت  .1
 لفهم مدل أمهية التعلم لتطوير نفسها كتوفَت احلياة احلية
كاليت ديكن أف تكوف زلفزات من أشخاص آخرين،  ، الدافع للتعلم من العوامل اخلارجية .2
 .ديكن أف تؤرر على الشخص النفسي ادلعٍتالبيئة احمليطة اليت ك أ
كشرط يف الطبلب و استنادنا إىل تعريفات سلتلفة من الدكافع، استنتج أف الدافع للتعلم ى
الذين يشجعوف كيوجهوف سلوكهم إىل األىداؼ اليت يريدكف حتقيقها يف االلتحاؽ بالتعليم 
ؽ بالتعليم يف إتقاف رلاؿ العايل. من الناحية ادلثالية، يتمثل ىدؼ الطبلب يف االلتحا
 الدراسة. حبيث يتم تشجيع الطبلب يف تعلم كل مادة تعليمية على إتقاف مادة التعلم جيدنا
 
 تعليمالعوامل المؤثرة لدافع ال .ح 
عوامل تؤرر على الدافع للتعلم كتشمل ىذه  يوجد ستة‌(Feri (2015, 35كقفا ؿ 
. كصف ىذه العوامل  قويةة، كالكفاءة، كالت، كادلودتحفيزالعوامل: ادلوقف، كاالحتياجات، كال
 كالتايل:
 . ادلوقف1
تؤرر ادلواقف تأرَتا قويا ألف ادلواقف تساعد الطبلب على الشعور بعادلهم كتوفر إرشادات 
للسلوكيات اليت ديكن أف تساعد يف شرح عادلهم. يرتبط الدافع إىل التعلم بأنشطة التعلم 
ا على تصديق أف موقفو سيكوف لو تأرَت نشط األكلية. جيب أف يكوف كل معلم قادرن 
على دافع تعلم األطفاؿ يف بداية التعلم. يف بداية كل درس، يصدر الطبلب عمومنا 





ىناؾ إمكانيات قدرة داخلية تلعب دكران يف اختاذ اإلجراءات، خاصةن إذا كانت و ادلوقف ى
سلتلفة للعمل. سيتمكن الطبلب الذين لديهم موقف كاضح من االختيار صراحة بُت 
 سلتلف اإلجراءات ادلمكنة.
 . االحتياجات2
االحتياجات مبثابة قول داخلية تشجع شخصنا ما على حتقيق األىداؼ. كلما زاد شعور 
الشخص باحلاجة، زادت فرصة التغلب على ادلشاعر ادللحة يف تلبية احتياجاتو. العبلقة 
لديهم اإلرادة لتعلم شيء، فإهنم دييلوف إىل ك مع دكافع التعلم ىي عندما حيتاج الطبلب أ
لغاية. لذلك، ديكن للمعلمُت تعزيز الدافع التعليمي بناءن على أف يكونوا متحمسُت ل
 االحتياجات اليت يشعر هبا الطبلب.
 . التحفيز3
اخلربة مع البيئة اليت ّتعل شخص نشط. العبلقة مع الدافع ك تغيَت يف التصور أو التحفيز ى
فز الطبلب للتعلم تكمن يف تنفيذ حتفيز التعلم. إذا كانت عملية التعلم ىذه ديكن أف حت
على التعلم، فسيتم حتفيز الطبلب على التعلم. إذا مل يتسبب التعلم يف حتفيز التعلم 
للطبلب، فإف الطبلب الذين لديهم دكافع مبدئية للتعلم يصبحوف يف النهاية يشعركف 
 بادللل من ادلشاركة يف التعلم.
 . ادلودة4
اجملموعات يف كقت ك ملكية األفراد أيرتبط مفهـو ادلودة بالتجربة العاطفية للقلق كالقلق ك 





ادلشاعر إجيابية عند حدكث التعلم، فإف العواطف ديكن أف تشجع الطبلب على الدراسة 
 مبعٌت آخر ديكن أف حتفز الطبلب على التعلم. ،جبد
 ةأفاك. ادل5
تفًتض نظرية الكفاءة أف الطبلب يسعوف بشكل طبيعي للتفاعل مع بيئتهم بشكل 
فعاؿ. العبلقة مع الدافع التعليمي ىي أف الطبلب لديهم دكافع جوىرية إلتقاف البيئة 
كالقياـ بادلهاـ بنجاح من أجل الرضا. يتم احلصوؿ على ىذا الرضا من خبلؿ تصرفات 
اليت مت احلصوؿ عليها قد استوفت ادلعايَت ادلنصوص  الطبلب الذين يدركوف أف الكفاءات
عليها حبيث يشعركف بأهنم قادركف على ما مت تعلمو حىت ينشأ احًتاـ الذات. كعادة ما 
يتم احلصوؿ على ىذا يف هناية عملية التعلم من خبلؿ الطبلب اإلجابة على األسئلة 
فسيشعر بالثقة.  ،ر على ما تعلموادلختلفة اليت طرحها ادلعلموف. إذا علم الطالب أنو قاد
 ،العبلقة بُت الكفاءة كالثقة بالنفس متكاملة. توفر الكفاءة فرصنا لتطوير الثقة بالنفس
كتوفر الدعم العاطفي لبعض الشركات يف إتقاف ادلهارات كادلعارؼ اجلديدة. إف اكتساب 
كرىا ديكن أف الكفاءات من التعلم اجلديد يدعم بشكل أكرب الثقة بالنفس، كاليت بد
ا كدافعنا أكسع للتعلم. على أساس ىذه العبلقة من الكفاءة كالثقة أف  تكوف عامبلن مساندن
 الطبلب لديهم الرغبة يف التفوؽ يف التعلم.
 تقويةال. 6
يزيد من احتماؿ االستجابة. إف االرتباط بدافع التعلم ك حدث حيافظ أو التعزيز ى
عمل الطبلب، كالثناء، كاجلوائز االجتماعية،  استخداـ التعزيز الفعاؿ، مثل تقديرو ى





أف يكونوا مصحوبُت جبهد أكرب كجعل التعلم فعاالن ألهنم متحمسوف للحصوؿ على 
 تعزيز إجياّب من ادلعلمُت. دكف كعي، أرار الطبلب دكافعهم للتعلم.
 
رات دافع ال .ط   تعليممؤشِّ
فيما يلي مؤشرات دكافع التعلم اليت مت تطويرىا كمقاييس دلعرفة مستول حتفيز 
 (Feri 2015, 48)الطبلب: 
 . مصلحة يف التعلم1
تشمل ادلؤشرات الفرعية الواردة يف ىذا ادلؤشر العادات قبل ادلشاركة يف التعلم، كالعادات 
 ضور التعلم.يف متابعة التعلم، كالعادات بعد ح
 . االستعداد يف التعلم2
 تشمل ادلؤشرات الفرعية الواردة يف ىذا ادلؤشر التحضَت قبل تعلم الغد كالتحضَت للتعلم.
 . االنتباه يف التعلم3
تشمل ادلؤشرات الفرعية الواردة يف ىذا ادلؤشر احلماس يف متابعة التعلم كاحلماس يف 
 التعلم.
 . حتقيق التعلم4
 الفرعية الواردة يف ىذا ادلؤشر الرغبة يف حتقيق كحتقيق جوانب التعلم. تشمل ادلؤشرات
 . ادلثابرة يف التعلم5
يف عملية كادلشاركة  ،تشمل ادلؤشرات الفرعية الواردة يف ىذا ادلؤشر احلضور يف ادلدرسة





 . مركنة يف مواجهة الصعوبات6
الفرعية الواردة يف ىذا ادلؤشر مواقف ّتاه الصعوبات كزلاكالت للتغلب تشمل ادلؤشرات 
 على الصعوبات.
 . مستقلة يف التعلم7
الواجبات ادلنزلية  أ,تشمل ادلؤشرات الفرعية الواردة يف ىذا ادلؤشر إكماؿ ادلهاـ 
 كاستخداـ الفرص خارج ساعات الدراسة.
 
 
 يرىما فى علم الّنفستأثو  تعليمالمكافأة والعقاب لزيادة دافع ال .ي 
دكر ادلكافأة يف العملية التعليمية مهم للغاية خاصة كعامل خارجي يف التأرَت على 
مبا يف  ،سلوؾ الطالب كتوجيهو. يعتمد ىذا على رلموعة متنوعة من االعتبارات ادلنطقية
 ذلك ىذه ادلكافأة ديكن أف تؤدم إىل حتفيز الطبلب كديكن أف تؤرر على السلوؾ اإلجياّب
جوائز كأحكاـ إجيابية ديكن لؤلطفاؿ تطوير  عطاءيف حياة الطبلب. من ىذه الطريقة إل
 ((Desmita 2011, 46 حتقيق الذات كمفهـو الذات اإلجياّب.
ادلكافأة ىي أداة تعليمية يسهل تنفيذىا كديكن أف تسعد الطبلب، حيث يلـز كجود 
منح الطبلب و بلب. الغرض من ادلعلم ىمكافأة يف العملية التعليمية لزيادة دافع تعلم الط
مكافآت حبيث يصبح الطبلب أكثر نشاطنا يف جهودىم لتحسُت اإلصلازات اليت حققوىا، 
دكرنا فعاالن كأداة  ادلكافأةكبعبارة أخرل يصبح الطبلب أكثر صعوبة يف التعلم بشكل أفضل. 





ديكن مبلحظة أف ادلكافأة تسعى  ،استنادنا إىل شرح دافع التعلم كادلكافأة كالعقاب 
حاكؿ  ،ادلتعة لتقدًن تقدير إلجراءات الطبلب اجليدة. أرناء العقابك دائمنا إىل حتقيق الرضا أ
االستياء للتغلب على تصرفات الطبلب الذين ال جييدكف. أحد ك دائمنا إحضار عدـ الرضا أ
‌Hamalikيف ‌(the Law of Effect)، أم قانوف التأرَت (Thorndike (1913قوانُت التعلم كفقنا لػ 
عدـ االرتياح فيما يتعلق ك إضعافها حسب الرضا أك : "يتم تقوية العبلقات أقاؿ (44 ,2000)
فإف  ،عدـ الرضا. لذلكك لم للطالب تتأرر رضا الطبلب أباستخدامها" يعٍت أف أنشطة التع
 كالعقاب ديكن أف يؤرر على دافعية تعلم الطبلب. ىذا البياف مدعـو برأم ادلكافأة إعطاء
Hamalik (2000, 120)‌ الذم ينص على أف ادلكافأة ذلا تأرَت على حتفيز تعلم الطبلب. يف
ىي أداة حتفيزية إذا مت منحها بشكل  بعقاينص على أف ال (Sudirman‌(2007, 94حُت أف 
 صحيح كحكيم كفقنا دلبادئ العقوبة






























































كيف رأم الطبلب عن تعّلم الّلغة .1
العربية الذين يدرسوف باستخداـ 
 ادلكافأة كالعقاب؟
كيف دافع تعّلم الّلغة العربية عند .2
الطبلب الذين يدرسوف باستخداـ 
 ادلكافأة كالقاب؟
ىل توجد العبلقة بُت إعطاء ادلكافأة .3
كالعقاب على دافع تعّلم الّلغة العربية 
لطبّلب الفصل الثّامن ىف ادلدرسة 
ادلتوسطة اإلسبلمية ركضة اجلّنة 



































 دلعرفة رأم الطبلب عن تعّلم الّلغة العربية الذين يدرسوف باستخداـ ادلكافأة كالعقاب..1
 دلعرفة دافع تعّلم الّلغة العربية عند الطبلب الذين يدرسوف باستخداـ ادلكافأة كالقاب..2
ادلكافأة كالعقاب على دافع تعّلم الّلغة العربية لطبّلب الفصل دلمعرفة العبلقة بُت إعطاء .3
الثّامن ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية ركضة اجلّنة بالنكارايا العاـ الدراسي 
2019/2020 
 





 الفصل الثالث 
 منهج البحث
 مدخل البحث ونوعو .أ 
منهج و أّف الكمي ى Sugiyono كقفا ؿالكمي.  بادلنهج الباحثيف ىذا البحث قاـ 
العينات كمجع ك ستخدـ لفحص بعض السكاف أيبحث يستند إىل فلسفة ادلذىب البلحق ك ال
اليت مت  ة البحثأدكات البحث كحتليل البيانات اإلحصائية هبدؼ اختبار فرضيك البيانات 
 (Sugiyono, 2017:8) كضعها.
أّف   (Arikunto (2006:4 اإلرتباطي كقفا ؿ ا من البحثستخدـ ىذا البحث نوعن ي
أكثر، دكف ك البحث الذم يقـو بو الباحثوف لتحديد مستول العبلقة بُت متغَتين أو رتباط ىاال
 .معاجلة البيانات ادلوجودةك إضافات أك إجراء تغيَتات أ
 
 تصميم البحث .ب 
ارطباط ضرب العزـك الذم يبحث العبلقة بُت و تصميم البحث يف ىذا البحث ى
 .(Sugiyono, 2017:42)تغَّت التابعة ادلادلتغَّتة ادلستقلة على 
 تصميم البحث: 3.1الجدول 
 
 الشرح:
 (X) =ادلتغَّتة ادلستقلة 






 مجتمع البحث وعينتو .ج 
ركضة اجلّنة  ادلتوسطة اإلسبلميةطبلب ىف ادلدرسة و يف ىذاالبحث ى تمعأما اجمل
 ادلتوسطة اإلسبلمية الثامنلطبلب من الفصل اعينة من ىذا البحث ىي ال. كأما بالنكارايا
 .طالبا تتكوف من فصلُت 57كاليت بلغت   بالنكاراياركضة اجلّنة 
فمن   100البحث أقل من  ت عينةأنو إذا كان  (Suharsimi (2006:20كقفا ؿ 
خذ أفيمكن أف ت  100البحث أكثر من  عينةعدد  تكلكن إذا كان وكلّ األفضل أف تأخذ  
 .أكثرك أ %15إىل ‌%10من 
ألف  .مجيع الطبلب ا البخث، كانت عينة البحث يف ىذبياف ذالكبناءن على ىذه 
 .تةاإلمجالية كتقنية أخذ العي ة، يستخدـ الباحث تقنية أخذ العين100البحث أقل من  عينة
 
 بحثال اتمتغّير  .د 
ادلتغَتة  متغَتة البحث يف ىذا البحث نوعاف كمها ادلتغَتة ادلستقلة كادلتغَتة التابعة.
متغَت و ى ةالتابع ةأف ادلتغَت ك  .مظهر ادلتغَتة التابعةك سبب التغيَت أو ىك متغَتة تؤرر أو ادلستقلة ى
 :ادلتغَتات يف ىذه الدراسة ىي كما يلي .ادلستقلة ةناتج عن ادلتغَت ك متأرر أ
 (X) ادلكافأة كالعقاب  إعطاءىي  ادلستقلة ادلتغَتة .1








 أدوات البحث .ه 
أخذ القياسات، جيب أف و البحث ى أساسيإف  (Sugiyono (2017: 102 كفقنا لػ
لذا فإف أداة البحث ىي أداة تستخدـ لقياس الظواىر الطبيعية  يكوف ىناؾ أداة قياس جيدة
 .تسمى مجيع ىذه الظواىر على كجو التحديد متغَتات البحث .كاالجتماعية ادلرصودة
 :األدكات ادلستخدمة ىي
 االستبانة .1
يف ىذه البحث كانت أداة البحث عبارة عن استبياف، قبل استخدامو لقياس شيء 
كّتدر اإلشارة إىل أف جودة االستبياف ديكن معرفة جودة استبياف جديد من خبلؿ حتليل 
الصبلحية كادلوروقية. مت استخداـ ىذا االستبياف دلعرفة إجابات الطبلب حوؿ ادلكافأة 
كالعقاب كمستول الدافع. لقد طور االستبياف الذم أعطى ادلكافأة كالعقاب كصدؽ 
بينما كاف استبياف الدافع  (Feri Hasanudin (2015الباحث االستبياف كالبحث من 
 .(AMTB)حوؿ الدافع ‌2004يف عاـ   Gardenerاستبياف و ادلستخدـ ى
البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها من االستبياف، مث يتم حتليلها على شكل أرقاـ من 
قيمة لكل عنصر من اإلجابات على أسئلة االستبياف اليت مت إعطاؤىا  إعطاءخبلؿ 
لقياس مواقف كآراء  Likert. يتم استخداـ مقياس Likertللمستجيبُت باستخداـ مقياس 
‌(Sugiyono, 2017:93).رلموعة من الناس حوؿ الظواىر االجتماعية ك كتصورات شخص أ
يف البحث، مت الباحث حتديد ىذه الظاىرة االجتماعية على كجو التحديد، ادلشار إليها 
، ُتًتجم ادلتغَتات ادلراد قياسها Likertباستخداـ مقياس  .فيما يلي باسم متغَتة البحث





يهدؼ إىل إزالة  Likertفإف تعديل مقياس  (Sutrisno Hadi (1991‌:19كفقنا لػ  بيانات.ال
تلك اليت حيتوم عليها مقياس من مخسة مستويات إىل مقياس من أربعة مستويات، 
( 1يبطل فئة اإلجابة يف الوسط بناءن على ربلرة أسباب، كىي: )‌Likertكتعديل مقياس 
تقدًن إجابة، كديكن ك تمكن من اختاذ قرار أيللفئة معٌت مزدكج، كعادة ما يتم تفسَتىا مل 
( إف توفر اإلجابات 2الشك. )ك ال توافق، أك توافق على ال، أك تفسَتىا على أهنا زلايدة، أ
( الغرض من الفئة ذات ادلستويات 3الوسط. )يف الوسط يزيد من ميل اإلجابة إىل 
 االختبلؼ.ك ادلوافقة أو جيبُت ضلستيف ادلقاـ األكؿ رؤية ميل آراء ادلو األربعة ى
لذلك يف ىذه الدراسة باستخداـ مقياس من أربعة مستويات. مت تسجيل إجابات  
 التايل:و كل عنصر على النح
 (SS) جّدا موافق ةإلجاب 4النتيجة  .أ 
 (S) موافق ةإلجاب 3النتيجة  .ب 
 (TS)موافق غَت إلجابات  2النتيجة  .ج 
 (STS)جّدا موافق غَت إلجابات 1النتيجة  .د 
اإلجيابية موضحة أف  عبارةوافق بشدة على المك وافق أم ة اليت تدّؿ علىاإلجاب
ة اليت يوافقوف بشدة على العبارات الواردة يف االستبياف. ختتلف اإلجابك الطبلب يوافقوف أ
جيابية توضح أف الطبلب لديهم اإلعبارة العلى  غَت موافق بشدةك أ غَت موافق تدّؿ على





الثامن كتستخدـ جلمع البيانات ادلتعلقة ببيانات  الفصلطبلب لهتدؼ ىذه التقنية 
ادلدرسة ادلتوستطة  الثامن يف الفصلطبلب لالعربية  الّلغة تعليم ادلكافأة كالعقاب كدافع
 .اإلسبلمية ركضة اجلّنة بالنكارايا
 اختبار الّصبلحية .2
 Korelasiلتحليل صحة أدكات البحث ىي صيغة  الباحث الصيغة اليت استخدامها
Product Moment Karl Pearson‌(Suharsimi Arikunto, 2006:146‌)التايلو على النح: 
 
    
 ∑   (∑ ) (∑ )
√( ∑   (∑ )  ) ( ∑ 
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 الشرح:
N عينة= عدد ال 
 rxyادلعامل =X  كY  
 X= ادلتغَتة ادلستقلة    
Y = ادلتغَتة التابعة 
 مع القيمة احلرجة حلزمة ادلنتج (r hitung) سئلةنتائج حساب صبلحية عناصر األ فّ إ
r   مع %5عند مستول N = 25   إذا كانت قيمة جدكؿ العدد (r hitung > r table)  
 .االستبياف صاحليُقاؿ أف عنصر 
لتسهيل حتليل البيانات استخدـ الباحث مساعدة الربنامج، احلزمة اإلحصائية للعلـو 
طالبا  25. مت اختبار أداة البحث على Windowsلػ  21.0اإلصدار (‌SPSS)االجتماعية 





 اختبار ادلوروقية .3
تشَت ادلوروقية إىل فهم أنو ديكن الوروؽ باستخداـ  (Arikunto (2006, 221 كفقنا لػ
إّف الّصغية يف ىذا اختبار ادلوروقية ىي  .األداة كأداة جلمع البيانات ألف األداة جيدة
‌:شكل الصيغة كالتايل‌Alphaالصيغة 
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 ادلوروقية اختبار = 11 
∑𝜎2h  = العناصرعدد متغَتة 
 𝜎  2 
          1   
K = عدد األسئلة 
 .أف االستبياف موروقة  r11> 0.6يتم النظر إىل مستول موروقية األسئلة إذا كاف 
لتسهيل حتليل البيانات استخدـ الباحث مساعدة الربنامج، احلزمة اإلحصائية للعلـو 
‌SPSS)االجتماعية  ادلوروؽ لؤلدكات، مت لتفسَت ادلستول  .Windowsلػ  21.0اإلصدار (









 : طبقة الموثوقية3.2الجدول 
 معيارال r11نتيجة 
 جّدا قوم 1,00 - 0,80
 قوم 0,80 - 0,60
 معتدؿ 0,60 - 0,40 
 منخفض 0,40 - 0,20
 جّدا منخفض 0,20 – 0,00
 
مستجيبُت كنتيجو كما  25الذم قدمو الباحث على ادلوروقية يف ىذا البحث  اختبار
 يايل:
 ادلكافأة كالعقاب إعطاءادلوروقية على  اختبارتتيجة  .أ 
على ‌r11 = 1,000 أّف نتيجتو ادلكافأة كالعقاب إعطاءادلوروقية على بناء على احترب 
 جّداقوم  عياريقع ىف ادلك  فاستبياف موروقية(‌r11 > 0.6)ألف   (N) 25ادلستجيبُت 
 .أداة ادلكافأة كالعقاب ةلذلك ديكن استخداـ استبان. 1,00 - 0,80بُت القيمة 















 العربية الّلغة تعليمع فادلوروقية على دا اختبارنتيجة  .ب 
على   r11 = 0,910 أّف نتيجتو العربية الّلغة تعليمع فعلى دابناء على احترب ادلوروقية 
 جّداقوية  عياريقع ىف ادلك فاستبياف موروقية  (r11 > 0.6)ألف   (N)‌25ادلستجيبُت 
 .العربية الّلغة تعليمع فدا ة. لذلك ديكن استخداـ استبان1,00  0,80بُت القيمة 




 أساليب جميع البيانات .و 
 االستبانة .1
رلموعة من األسئلة  إعطاءتقنية جلمع البيانات يتم إجراؤىا عن طريق و االستبانة ى
استخدـ الباحث  ذا البحثيف ى (Sugiyono, 2017:142) للمستجيبُتبيانات مكتوبة ك أ
توجد ادلؤشر ك الشبكة أ ةاستبان .العربية الّلغةادلرتبط بدافع تعلم ك ادلكافأة كالعقاب  انةاستب
 يف ادلبلحق.
العربية الذم  الّلغةنتائج اختبار صبلحية أداة ادلكافأة كالعقاب، ككذلك دافع تعلم 
األمُت باالنكارايا مع  ادلتوسطةقدمها الباحث لطبلب الفصل الثامن يف مدرسة 
استبياننا حوؿ ادلكافأة  40طالبنا، كادلعركؼ من  25ادلستجيبُت الذين بلغوا عددىم 
مادة غَت صاحلة كىي رقم  11كالعقاب كاف ىناؾ 










عناصر غَت صاحلة كىي البند رقم  9ىناؾ  استبانا 30 ةالعربي
يتم استخداـ عناصر االستبياف الصحيحة كأدكات  .3،4،5،7،9،13،17،21،28
ادلكافأة  ةبلغ رلموع استبان .للحصوؿ على البيانات كسيتم ّتاىلها كعدـ استخدامها
 .بندا 21 ةالعربي الّلغة تعلم دافع ةانبندا، بينما بلغ رلموع استب 29كالعقاب 
 التوريق .2
 ىي طريقة جلمع البيانات التكميلية للحصوؿ على بيانات من ادلوضوع  توريقال
((Taniredja,2014:51‌ ادلدرسة كبيانات  بيانات حصل الباحث علىقديف ىذه التقنية
 الطبلب كغَتىا من البيانات اليت ىي كرائق.
 
 أساليب تحليل البيانات .ز 
 الوصفي تحليلال .1
ستخدـ يىي حتليل إحصائية  يالوصف حتليلما يلي: ‌ (Sugiyono (2017: 147يشرح 
دكف قصد تقدًن بكصف البيانات اليت مت مجعها ك لتحليل البيانات عن طريق كصف أ
استخداـ التحليل الوصفي  ا  البحثالتعميم. يف ىذك استنتاجات تنطبق على اجلمهور أ
متضمن يف متغَت ادلكافأة  انةلتحليل كل درجة اكتساب لكل مؤشر من كل استب
 العربية. الّلغة تعليمكدافع كالعقاب 
البحث مع  تبانةبياف ديثل كل مؤشر يف اسالنتائج كل عنصر المث دتت استشارة 
قوية ك أ جّدامثل قوية  معيارالذم استخدـ ‌ (Riduwan (2018: 88 التفسَت كفقنا لػ 






I‌ =100  اجملموع من مقياس /Likert 
I‌= 100  /4 
I‌ =25 
 Likertالمعيار من مقياس  : 3.5الجدول 
 
 (X)كالعقاب  كافأةادل إعطاء ةإجياد صورة عامة للمتغَت و ىىدؼ التحليل الوصفي 
. يتم حساب نسبة درجات ادلكافأة كالعقاب ككذلك درجة (Y) يةالعرب الّلغةدافع تعلم 
 :التايلو العربية للطبلب باستخداـ صيغة النسبة ادلئوية على النح الّلغةتعلم  دافع
 النتيجة )%( = 
    
        
 Nاجملموع من اإلجابة = 
 nاجملموع من العينة = 
 ةاختبار الطبيعي .2
 المعيار نتيجة )%(
 جّداقوم  100% - 76%
 قوم 75%- 51%
 ضعيف 50% - 26%





يتم  (Sugiyono 2017،172)قبل اختبار الفرضية، سيتم اختبار طبيعية البيانات أكالن. 
 (X)ادلكافأة كالعقاب ك  (Y)للطبلب  العربية الّلغة تعلم عرفة دافعاختبار الطبيعية دل
من حتديد مستول أمهية بنسبة  Kolmogorof Smirnov-Z one sampleباستخداـ تقنية 
5%‌(α = 0.05‌ إذا مت احلصوؿ على  ةطبيعياليتم توزيعها بشكل  ناتيقاؿ أف البيا(.
 باستخداـ الصيغة: ρ> α = 0.05كاالحتماؿ أ
KS = 1.36 √
     
       
 
 الشرح:
 KS= Kolmogorof Smirnov-Z 
 n1= اجملموع من العينة 
 n2 ومن العينة ادلرج ع= اجملمو 
 ةاختبار اخلطي .3
ذلما ىل  (Y) ةالتابع ةكادلتغَت  (X) ةادلستقل ةيستخدـ اختبار اخلطية لتحديد ادلتغَت 
عند  Fعبلقة خطية أـ ال. دلعرفة ذلك، جيب اختبار كبل ادلتغَتين باستخداـ اختبار 
 :ىي الصيغةك  ‌%5  مستول
Freg = 
      
      
‌
 الشرح:
Freg = F  خطي 
Rk reg  =متوسط االضلدار 





 < deviation from linearityاألحكاـ ادلستخدمة يف اختاذ القرار ىي إذا كانت قيمة 
 .مث يتم التوصل إىل العبلقة بُت ادلتغَتات ادلستقلة كادلتغَتات التابعة خطيان ‌‌0.05
 الفرضيةاختبار  .4
عبلكة على ذلك، جيب اختبار الفرضية . البحث سئلةؤقتة ألادلجابة اإلالفرضية ىي 
يقًتح الباحث الفرضية مرفوض.  قبوؿ الفرضية ادلقًتحة أـ أكاف دلعرفة احلقيقة سواء
 :التالية
 صلطبلب الفلالعربية   الّلغةادلكافأة كالعقاب على دافع تعلم  إعطاءعبلقة بُت  توجد
نتائج اختبار الفرضيات ركضة اجلّنة باالنكارايا.  ادلتوسطة اإلسبلميةادلدرسة  الثامن يف
تعلم  دافعلبلختبار بُت ادلتغَتات التابعة ‌Korelasi Product Momentباستخداـ تقنيات 
 ادلكافأة كالعقاب، كحتليلها باستخداـ برنامج إعطاءستقلة العربية كادلتغَتات ادل الّلغة
SPSS21.0. بالصيغة التالية: 
 
    
 ∑   (∑ ) (∑ )
√( ∑   (∑ )  ) ( ∑ 
 (∑ ) )
 
 الشرح:
N عدد العينة = 
 rxyادلعامل =X  كY  
 X= ادلتغَتة ادلستقلة    





  %1بنسبة ك أ %5إما بنسبة ‌r-tableمع  r-hitungمث من ىذه النتائج  قم بتوصيل 
فإف النتائج اليت يتم احلصوؿ عليها تكوف   r-tableأكرب من  r-hitungإذا كانت قيمة 
 .توجد العبلقةك أ ذات أمهية
الذم يستخدـ (Sugiyono (2017: 184 مث تتم مراجعة النتائج مع التفسَت كفقنا لػ 
 .جّداكقوينا كمعتدالن كمنخفضنا كمنخفضنا  جّدامثل كونو قوينا  معيار
 : المعيار من العالقة3.6الجدول 
 معيارال نتيجةال
 جّدا قوم 1,00 - 0,80
 قوم 0,80 - 0,60
 معتدؿ 0,60 - 0,40 
 منخفض 0,40 - 0,20





 الباب الرابع 
 البحث وتحليلها ةجينت
الثالث أف باب ىف ال يقّدـ الباحث عن نتيجة البحث كحتليلها كما عرّب الباب  ىذاىف 
 استعمل الباحث تقنية كالتوريق. ستبانةمستعمل بتقنيتُت مها اال بياناتع اليمجأساليب 
العربية باستخداـ ادلكافأة  الّلغةتعلم دافع ىم على أراءعن لتحصيل نتائج الطبلب  ستبانةاال
 كتقنية التوريق مستعملة جلمع عرفة ىل توجد العبلقة بُت ادلتغَتات.مث حيللها دل كالعقاب
أّما نتيجة البحث  انات الطبلب كغَتىا من البيانات اليت ىي كرائق.ادلدرسة كبي بيانات
 :ا كما التايلكحتليلها مه
 المكافأة والعقاب باستخدامالعربية  الّلغة تعليمعن  أراء الطالب .أ 
ات. كأساس لوصف ميل إجابات ادلستجيبُت من كل متغَت ه االستبانة  استخدـ ىذا
تتكوف من  انةمن ادلكافأة كالعقاب يف شكل استباألداة ادلستخدمة لقياس مواقف الطبلب 
 4-1خيارات بنطاؽ درجات  4عنصر سؤاؿ، لكل عنصر سؤاؿ  29
كديكن تصنيف اإلحصائي الوصفي عن اّتاىات الطبلب عن ادلكافأة كالعقاب على 
 )بنود االستبانة ىف ادلبلحق( :التايلو النح
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: كىلاألنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة  .1
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 7 12.3 12.3 
S 14 24.6 24.6 
SS 36 63.2 63.2 






موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%24,6)طالبنا  14موافق ىي  إىلأشاركا  الذينك  (%63,2)طالبا  36
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%12,3) طبلب 7 غَت موافق ىي
‌2×‌‌7(‌+‌)3×‌‌14(‌+‌)4×‌‌36)اإلصلاز  . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 200= (
 .%87,71قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند N‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 
 القيمة يف ادلعيار قوم جدا.ىذه 
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: ثانيةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .2
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
STS 1 1.8 1.8 
S 25 43.9 43.9 
SS 31 54.4 54.4 
Total 57 100.0 100.0 
 
 31موافق جّدا ىي إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
غَت أشاركا إىل كالذين   (%43,9)طالبنا  25موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%54,4)طالبا 
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%1,8) طالب  1ىي موافق جدا
‌31)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )25‌ ×3(‌ +‌ )1‌ ×1‌ =‌ )200‌ تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة .
‌%)ادلعيارية ادلطلقة  =‌ )N‌(‌ /4‌‌ ×N×‌  قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة  عند   100%(







ىي ىف اجلدكؿ  الثالثة إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة السابقةنتائج من  .3
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
STS 1 1.8 1.8 
S 13 22.8 22.8 
SS 43 75.4 75.4 
Total 57 100.0 100.0 
 
  43موافق جّدا ىي إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
غَت أشاركا إىل كالذين   (%22,8)طالبنا  13موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%75,4)طالبا 
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%1,8) طالب  1ىي موافق جدا
‌43)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )13‌ ×3(‌ +‌ )1‌ ×1‌ =‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 212(
‌%)ادلعيارية ادلطلقة  =‌ )N‌(‌ /4‌‌ ×N‌ ×‌  قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند 100% (
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. .92,98%
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: رابعةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .4
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 2 3.5 3.5 
S 26 45.6 45.6 
SS 29 50.9 50.9 
Total 57 100.0 100.0 
 
 29موافق جّدا ىي إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
غَت أشاركا إىل كالذين  (‌%45,6)طالبنا  26موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%50,9)طالبا   





‌29)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )26‌ ×3(‌ +‌ )2‌ ×1=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 198(
 %86,84 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عندN‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 
 ادلعيار قوم جدا.ىذه القيمة يف 
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: امسةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة اخل .5
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
STS 1 1.8 1.8 
TS 1 1.8 1.8 
S 28 49.1 49.1 
SS 27 47.4 47.4 
Total 57 100.0 100.0 
 
 27موافق جّدا ىي نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلإّف بناءن على اجلدكؿ السابق، 
غَت أشاركا إىل كالذين   (%49,1)طالبنا   28موافق ىي أشاركا إىل الذينك  (%47,4)طالبا   
بناءن على  (%1,8) طالب 1 ىيغَت موافق أشاركا إىل كالذين  (%1,8) طالب 1 ىيموافق 
×‌2+‌) (2×1) (‌+3×‌28(‌+‌)4×‌(27اإلصلاز تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة 
 (‌×N‌(‌/4‌‌×N(‌=‌%). تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة 195 (‌=1
 .ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا %85,52 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة  عند 100%
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: سادسةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .6
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
STS 1 1.8 1.8 
S 11 19.3 19.3 
SS 45 78.9 78.9 






موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   %19,3))طالبنا  11موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%78,9)طالبا  45
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها  (%1,8) طالب 1ىي جّدا غَت موافق
‌‌45)درجة اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )11‌‌ ×3(‌ +‌ )1‌‌ ×1‌ =‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ 213(
 مت احلصوؿ عليها بنسبة عند قيمةN‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)الصيغة ادلعيارية ادلطلقة 
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. .93,85%
 نتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة االسابعة ىي ىف اجلدكؿ التايل: .7
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
STS 4 7.0 7.0 
TS 5 8.8 8.8 
S 23 40.4 40.4 
SS 25 43.9 43.9 
Total 57 100.0 100.0 
 
 25موافق جّدا ىي إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل غَت كالذين  ‌%40,4))طالبنا  23موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%43,9)طالبا  
بناءن  (%7,0)طبلب  4ىي جّدا أشاركا إىل غَت موافقكالذين  (%8,8)طبلب   5ىي موافق
(‌  2×5 (‌)3×‌‌(23(‌+ 4×‌‌25)على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز 
‌N‌(‌/4(‌=‌%). تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة 183(‌=‌1×‌‌4+‌‌+‌)








 نتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة الثامنة ىي ىف اجلدكؿ التايل: .8
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 1 1.8 1.8 
S 28 49.1 49.1 
SS 28 49.1 49.1 
Total 57 100.0 100.0 
 
موافق جّدا ىي  إىل إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركابناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%49,1)طالبنا  28موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%49,1)طالبا  28
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%1,8) طالب 1ىي غَت موافق
‌‌28)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )28‌ ×3(‌ +‌ )1‌×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  198(
 .%86,84 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند N‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا.
 عة ىي ىف اجلدكؿ التايل:سنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة التا .9
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 2 3.5 3.5 
S 17 29.8 29.8 
SS 38 66.7 66.7 
Total 57 100.0 100.0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 





بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%3,5) طالب 2ىي موافقغَت 
‌‌38)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )17‌ ×3(‌ +‌ )2‌×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  205(
 .%89,91 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عندN‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 
 قوم جدا.ىذه القيمة يف ادلعيار 
 نتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة العاشرة ىي ىف اجلدكؿ التايل: .10
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
S 22 38.6 38.6 
SS 35 61.4 61.4 
Total 57 100.0 100.0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
بناءن على تكرار  %38,6))طالبنا  22موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%61,4)طالبا  35
تتم معاجلة  . 206(‌‌=3×‌ (22 (‌+‌4×‌‌35)اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز 
ؿ قيمة مت احلصو N‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)النتيجة باستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة 
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. .%90,35 عليها بنسبة عند
نتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة احلادية عشرة ىي ىف اجلدكؿ  .11
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 6 10.5 10.5 
S 31 54.4 54.4 
SS 20 35.1 35.1 






موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين  (%54,4)طالبنا  31موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%35,1)طالبا  20
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها  (%10,5) طبلب   6ىي غَت موافق
. تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  185(‌=2×‌(6(‌+‌3×‌31)‌(‌+4×20)درجة اإلصلاز 
 .%81,14 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عندN‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا.
ىي ىف اجلدكؿ  ثانية عشرةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .12
 التايل:
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 1 1.8 1.8 
S 23 40.4 40.4 
SS 33 57.9 57.9 
Total 57 100.0 100.0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%40,4)طالبنا  23موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%57,9)طالبا  33
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%1,8) طالب 1 غَت موافق ىي
‌‌33)اإلصلاز  ×4(‌+‌ )23‌ ×3(‌+‌ )1‌ ×2) ‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  203=
 .%89,03 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عندN‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 









ىي ىف اجلدكؿ  ثالثة عشرةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .13
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 3 5.3 5.3 
S 17 29.8 29.8 
SS 37 64.9 64.9 
Total 57 100.0 100.0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%29,8)طالبنا  17موافق ىي  أشاركا إىل الذين ك (%64,9)طالبا  37
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%5,3)طبلب  3 غَت موافق ىي
‌37)اإلصلاز  ×4‌ )(‌ +17‌ ×3(‌ +‌ )3‌ ×2‌ =‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 205(
 .%89,91 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عندN‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا.
ىي ىف اجلدكؿ  رابعة عشرةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .14
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 5 8.8 8.8 
S 22 38.6 38.6 





Total 57 100.0 100.0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%38,6)طالبنا  22موافق ىي  أشاركا إىل الذين ك (%52,6)طالبا  30
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%8,8)طبلب  5غَت موافق ىي
‌30)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )22‌ ×3(‌ +‌ )5‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  196(
 .%85,96 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عندN‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 
 قوم جدا. عيارادلىذه القيمة يف 
ىي ىف اجلدكؿ  امسة عشرةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة اخل .15
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
STS 1 1.8 1.8 
TS 3 5.3 5.3 
S 24 42.1 42.1 
SS 29 50.9 50.9 
Total 57 100.0 100.0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%42,1)طالبنا  24موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%50,9)طالبا  29
 ( %1,8) طالب  1ىي جّدا أشاركا إىل غَت موافقكالذين  (%5,3)طبلب  3غَت موافق ىي
(‌+‌3×‌24(‌+‌)4×‌29 )بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز ‌





(4‌‌×N×‌)  100%‌ ىذه القيمة يف ادلعيار   %85,52قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند
 قوم جدا.
ىي ىف اجلدكؿ  ادسة عشرةمن إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة الس نتائج .16
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 2 3.5 3.5 
S 21 36.8 36.8 
SS 34 59.6 59.6 
Total 57 100.0 100.0 
 
 34موافق جّدا ىي إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل غَت كالذين   (%36,8)طالبنا  21موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%59,6)طالبا  
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%3,5) افطالب 2 موافق ىي
‌34) اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )21‌ ×3‌ +‌ )2)‌ ×2=‌ تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  . 203(
‌%)ادلعيارية ادلطلقة  =‌ )N‌(‌ /4‌‌ ×N‌ ×‌  قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند 100% (
 عيار قوم جدا.ادلىذه القيمة يف .89,03%
ىي ىف اجلدكؿ  ابعة عشرةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة الس .17
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
STS 3 5.3 5.3 
TS 6 10.5 10.5 
S 26 45.6 45.6 
SS 22 38.6 38.6 






موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%45,6)طالبنا  26موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%38,6)طالبا  22
 طبلب  3ىي جّدا أشاركا إىل غَت موافقكالذين  (%10,5)طبلب 6  ىيغَت موافق 
×‌26(‌+‌)4×‌22 )بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز  ( 5,3%)
(‌%). تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة  181(=1×‌(3(‌+‌2×‌(6(‌+‌3




 نتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة السابقة ىي ىف اجلدكؿ التايل: .18
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 6 10.5 10.5 
S 31 54.4 54.4 
SS 20 35.1 35.1 
Total 57 100.0 100.0 
 
 20موافق جّدا ىي إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل غَت كالذين   (%54,4)طالبنا  31موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%35,1)طالبا  
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%10,5) طبلب 6 موافق ىي





 %81,14 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند N‌(‌/4‌‌×N×‌)  100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 
 عيار قوم جدا.ادلىذه القيمة يف 
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: تاسعةالطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال نتائج من إجابات .19
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 1 1.8 1.8 
S 32 56.1 56.1 
SS 24 42.1 42.1 
Total 57 100.0 100.0 
 
 24موافق جّدا ىي إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل غَت كالذين   (%56,1)طالبنا  32موافق ىي  أشاركا إىل الذين ك (%42,1)طالبا  
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%1,8) طالب 1 موافق ىي
‌(24اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )32‌ ×3‌ +‌ )1)‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  194(
 .%85,08 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عندN‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 
 عيار قوم جدا.ادلىذه القيمة يف 
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: عشريننتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .20
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 2 3.5 3.5 
S 29 50.9 50.9 
SS 26 45.6 45.6 






 26موافق جّدا ىي إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل غَت كالذين   (%50,9)طالبنا  29موافق ىي  أشاركا إىل الذينك  (%45,6)طالبا  
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%3,5)  افطالب 2 موافق ىي
‌(26اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )29‌ ×3‌ +‌ )2)‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  195(
 .%85,52 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عندN‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 




ىي ىف اجلدكؿ  ادية كالعشرينبات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة احلنتائج من إجا .21
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
STS 1 1.8 1.8 
TS 5 8.8 8.8 
S 22 38.6 38.6 
SS 29 50.9 50.9 
Total 57 100.0 100.0 
 
 29موافق جّدا ىي الذين أشاركا إىلإّف نتائج إجابات الطبلب بناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل غَت كالذين   (%38,6)طالبنا  22موافق ىي  أشاركا إىل الذين ك (%50,9)طالبا  
 ( %1,8) طالب‌1ىي  جّدا أشاركا إىل غَت موافقكالذين  (%8,8)طبلب  5 ىيموافق 





×‌‌N‌(‌/4(‌=‌%)تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة  . 193(=1×‌(1(‌+‌2
N‌ ×‌ ىذه القيمة يف ادلعيار قوم  .%84,64 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند100% (
 جدا.
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: ثانيةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .22
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 5 8.8 8.8 
S 27 47.4 47.4 
SS 25 43.9 43.9 
Total 57 100.0 100.0 
 
 25موافق جّدا ىي إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل غَت كالذين   (%47,4)طالبنا  27موافق ىي أشاركا إىل الذينك  (%43,9)طالبا  
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%8,8) طبلب 5 موافق ىي
‌(25اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )27‌ ×3‌ +‌ )5)‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  191(
‌%)ادلعيارية ادلطلقة  =‌ )N‌(‌ /4‌‌ ×N‌ ×‌  قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند 100% (
 عيار قوم جدا.ادلىذه القيمة يف .83,77%
ىي ىف اجلدكؿ  ثالثة كالعشريننتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .23
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
STS 3 5.3 5.3 
TS 6 10.5 10.5 
S 22 38.6 38.6 
SS 26 45.6 45.6 






 26موافق جّدا ىي إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل غَت كالذين  (‌%38,6)طالبنا  22موافق ىي  أشاركا إىل الذين ك (%45,6)طالبا  
 (%1,8) طبلب  3ىي جّدا أشاركا إىل غَت موافقكالذين  (%10,5)طبلب  6 ىيموافق 
×‌(6(‌+‌3×‌22(‌+‌)4×‌26 )بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز 
×‌‌N‌(‌/4(‌=‌%)تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة  . 185(=1×‌(3(‌+‌2




ىي ىف اجلدكؿ  رابعة كالعشريننتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .24
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 7 12.3 12.3 
S 27 47.4 47.4 
SS 23 40.4 40.4 
Total 57 100.0 100.0 
 
 23موافق جّدا ىي الطبلب الذين أشاركا إىلإّف نتائج إجابات بناءن على اجلدكؿ السابق، 
‌%47,4)طالبنا  27موافق ىي أشاركا إىل الذينك  (%40,4)طالبا   أشاركا إىل غَت كالذين  (





‌(23اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )27‌ ×3‌ +‌ )7)‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  187(
 .%82,01 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عندN‌(‌/4‌‌×N×‌)  100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 
 عيار قوم جدا.ادلىذه القيمة يف 
ىي ىف اجلدكؿ  امسة كالعشريننتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة اخل .25
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 1 1.8 1.8 
S 28 49.1 49.1 
SS 28 49.1 49.1 
Total 57 100.0 100.0 
 
 28موافق جّدا ىي إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
غَت أشاركا إىل كالذين   (%49,1)طالبنا  28موافق ىي أشاركا إىل الذينك  (%49,1)طالبا  
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز  (%1,8) 1 موافق ىي
تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة  . 198(‌=2×‌(1(‌+‌3×‌28(‌+‌4×‌(28
(%‌=‌)N‌(‌/4‌‌×N×‌)  100%‌ ىذه القيمة .%86,84 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند
 جدا.يف معيار قوم 
ىي ىف  لسادسة كالعشريننتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ا .26
 اجلدكؿ التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
STS 1 1.8 1.8 





S 25 43.9 43.9 
SS 24 42.1 42.1 
Total 57 100.0 100.0 
 
 24موافق جّدا ىي إجابات الطبلب الذين أشاركا إىل إّف نتائجبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل غَت كالذين   (%43,9)طالبنا  25موافق ىي أشاركا إىل الذينك  (%42,1)طالبا  
 (%1,8) طالب  1ىي جّدا أشاركا إىل غَت موافقكالذين  (%12,3)طبلب  7 ىيموافق 
×‌(7(‌+‌3×‌25(‌+‌)4×‌24 )بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز 
‌N‌(‌/4(‌=‌%). تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة  186(=1×‌(1(‌+‌2
‌×N‌×‌) 100% ىذه القيمة يف ادلعيار قوم  .%81,57 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند
 جدا.
ىي ىف اجلدكؿ  ابعة كالعشرينمن إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة الس نتائج .27
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
STS 6 10.5 10.5 
TS 10 17.5 17.5 
S 23 40.4 40.4 
SS 18 31.6 31.6 
Total 57 100.0 100.0 
 
موافق جّدا  الطبلب الذين أشاركا إىل إّف نتائج إجاباتبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا كالذين   (%40,4)طالبنا  23موافق ىي أشاركا إىل الذينك  (%31,6)طالبا   18ىي
 6 ىي جّدا أشاركا إىل غَت موافقكالذين  (%17,5)طبلب  10 ىيإىل غَت موافق 





‌ +23)‌ ×3‌ +‌ )10)‌×2‌ +‌ )6)‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة ادلعيارية  167(=1×
ىذه  .%73,24 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند N‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)ادلطلقة 
 القيمة يف ادلعيار قوم.
ىي ىف اجلدكؿ  ثامنة كالعشرينإجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال نتائج من .28
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 9 15.8 15.8 
S 27 47.4 47.4 
SS 21 36.8 36.8 
Total 57 100.0 100.0 
 
 21موافق جّدا ىي إىلإّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا بناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل غَت كالذين   (%47,4)طالبنا   27موافق ىي أشاركا إىل الذينك  (%36,8)طالبا  
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%15,8)طبلب  9 ىيموافق 
‌ (21اإلصلاز ×4‌ +‌ )27)‌ ×3‌ +‌ )9)‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  183(
‌%)ادلعيارية ادلطلقة  =‌ )N‌(‌ /4‌‌ ×N‌ ×‌  قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند  100% (
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. .80,26%
ىي ىف اجلدكؿ  تاسعة كالعشريننتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .29
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 2 3.5 3.5 





SS 25 43.9 43.9 
Total 57 100.0 100.0 
 
 25موافق جّدا ىي إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
غَت أشاركا إىل كالذين   (%52,6)طالبنا   30موافق ىي أشاركا إىل الذينك  (%43,9)طالبا  
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%3,5) افطالب  2موافق ىي
‌(25اإلصلاز  ×4‌ +‌ )30‌ ×3‌ +‌ )2)‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  194(
 .%85,08 قيمة مت احلصوؿ عليها بنسبة عند N‌(‌/4‌‌×N‌×‌) 100%(‌=‌%)ادلعيارية ادلطلقة 
 ادلعيار قوم جدا.ىذه القيمة يف 
 
 المكافأة والعقاب إعطاء: الحاصل من إجابات الطالب عن 4.1الجدول 
رقم 
 البنود
SS S TS STS  مجموع
 الدرجة










































































































































































































































































































 قوم جّدا (%) 85,08 194
 2472,68 المجموع
 جّداقوي 
 %85,26 متوسط الحساب
 
ادلكافأة كالعقاب السابق،  إعطاءاستناد على احلاصل من إجاباط الطبلب عن 
مث تتم مراجعة النتائج مع التفسَت الذم يستخدـ  85,26%وادلعركؼ أف متوسط احلساب ى




 Likertالمعيار من مقياس : 4.2الجدول 
 المعيار نتيجة )%(
 جّداقوم  100% - 76%
 قوم 75%- 51%
 ضعيف 50% - 26%
 جّداضعيف  25% - 0%
 
 ىي العقابك  كافأةادل إعطاءعن  الطالب عن ةتغَت ادل متوسط حساب يجةنت





يف الفاصل  ألهنا"، جّدايف فئة "قوية  2019/2020لعاـ الدراسي ل ركضة اجلّنة اإلسبلمية
‌%100 - %75 النتائج بُت الزمٍت
 
 العقابالعربية عند الطالب باستخدام المكافأة و  الّلغة تعليمدافع  .ب 
ات. كأساس لوصف ميل إجابات ادلستجيبُت من كل متغَت   ستبانةاستخدـ ىذا اال
 21تتكوف من  انةالعربية للطبلب يف شكل استب الّلغةاألداة ادلستخدمة لقياس دافع تعلم 
 4-1خيارات بنطاؽ درجات  4عنصر سؤاؿ، لكل عنصر سؤاؿ 
كديكن تصنيف اإلحصائي الوصفي عن اّتاىات الطبلب عن ادلكافأة كالعقاب على 
 )بنود االستبانة ىف ادلبلحق( :التايلو النح
 
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: كىلإجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة األنتائج من  .1
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%21,1)طالبنا  12موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%75,4)طالبا  43
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%3,5) طالباف 2 غَت موافق ىي
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 2 3,5 3,5 
S 12 21,1 21,1 
SS 43 75,4 75,4 





‌+‌)4×‌‌43)اإلصلاز  )12‌‌×3(‌+‌ )2‌‌×2‌=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 212(
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. n/(4 x N)  x 100%‌‌= 92,98%)%(‌=‌ادلعيارية ادلطلقة 
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: ثانيةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .2
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 2 3,5 3,5 
S 26 45,6 45,6 
SS 29 50,9 50,9 
Total 57 100,0 100,0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%45,6)طالبنا  26موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%50,9)طالبا  29
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%3,5) طالباف 2 غَت موافق ىي
‌+‌)4×‌‌29)اإلصلاز  )26‌‌×3(‌+‌ )2‌‌×2‌=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 198(
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. n/(4 x N)  x 100%‌‌= 84,21%)%(‌=‌ادلعيارية ادلطلقة 
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: ثالثةتبانة النتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلس .3
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 10 17,5 17,5 
S 19 33,3 33,3 
SS 28 49,1 49,1 
Total 57 100,0 100,0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 





بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها  (%17,5) بلبط10  غَت موافق ىي
‌+‌)4×‌‌28)درجة اإلصلاز  )19‌‌×3(‌+‌ )10‌‌×2‌=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ 189(
ىذه القيمة يف ادلعيار قوم  n/(4 x N)  x 100%‌‌= 82,89%)%(‌=‌الصيغة ادلعيارية ادلطلقة 
 جدا.
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: رابعةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .4
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
S 16 28,1 28,1 
SS 41 71,9 71,9 
Total 57 100,0 100,0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
بناءن على تكرار   (%28,1)طالبنا  16موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%71,9)طالبا  41
‌+‌)4×‌41)اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز  . تتم معاجلة 212(‌=3×‌‌16(
ىذه  n/(4 x N)  x 100%‌‌= 92,98%)%(‌=‌النتيجة باستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة 
 القيمة يف ادلعيار قوم جدا.
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: امسةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة اخل .5
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 5 8,8 8,8 
S 25 43,9 43,9 
SS 27 47,4 47,4 






موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%43,9)طالبنا  25موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%47,4)طالبا  27
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%8,8) طبلب5  غَت موافق ىي
‌+‌)3×‌‌25+‌)‌(4×‌‌27)اإلصلاز  )5‌‌×2‌=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 193(
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. n/(4 x N)  x 100%‌‌= 84,64%)%(‌=‌ادلعيارية ادلطلقة 
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: سادسةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .6
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 8 14,0 14,0 
S 22 38,6 38,6 
SS 27 47,4 47,4 
Total 57 100,0 100,0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%38,6)طالبنا  22موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%47,4)طالبا  27
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها  (%14,0) طبلب8  موافق ىيغَت 
‌‌27)درجة اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )22‌‌ ×3(‌ +‌ )8‌‌ ×2‌ =‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ 190(
ىذه القيمة يف ادلعيار قوم  n/(4 x N)  x 100%‌‌= 83,33%)%(‌=‌الصيغة ادلعيارية ادلطلقة 
 جدا.
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: عةطبلب اليت تناسب على اإلستبانة السابنتائج من إجابات ال .7
 
 Frequency Percent Valid Percent 






موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
‌%36,8)طالبنا  21موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%54,4)طالبا  31 أشاركا إىل كالذين  (
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%8,8) طبلب5  غَت موافق ىي
‌+‌)4×‌‌31)اإلصلاز  )21‌‌×3(‌+‌ )5‌‌×2‌=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 197(




 ىي ىف اجلدكؿ التايل: ثامنةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .8
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 6 10,5 10,5 
S 21 36,8 36,8 
SS 30 52,6 52,6 
Total 57 100,0 100,0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%36,8)طالبنا  21موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%52,6)طالبا  30
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها  (%10,5) طبلب6  غَت موافق ىي
S 21 36,8 36,8 
SS 31 54,4 54,4 





‌‌30)درجة اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )21‌‌ ×3(‌ +‌ )6‌‌ ×2‌ =‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ 195(
ىذه القيمة يف ادلعيار قوم  n/(4 x N)  x 100%‌‌= 85,52%)%(‌=‌الصيغة ادلعيارية ادلطلقة 
 جدا.
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: تاسعةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .9
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 3 5,3 5,3 
S 17 29,8 29,8 
SS 37 64,9 64,9 
Total 57 100,0 100,0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%29,8)طالبنا  17موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%64,9)طالبا  37
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%5,3) طبلب3  غَت موافق ىي
‌+‌)4×‌‌37)اإلصلاز  )17‌‌×3(‌+‌ )3‌‌×2‌=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 205(
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. n/(4 x N)  x 100%‌‌= 89,91%)%(‌=‌ادلعيارية ادلطلقة 
 ىي ىف اجلدكؿ التايل: عاشرةالطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال نتائج من إجابات .10
 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 4 7,0 7,0 
S 19 33,3 33,3 
SS 34 59,6 59,6 





موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
‌%33,3)طالبنا  19موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%59,6)طالبا  34 أشاركا إىل كالذين  (
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%7,0) طبلب4  غَت موافق ىي
‌‌34)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )19‌‌ ×3(‌ +‌ )4‌‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 201(
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. n/(4 x N)  x 100%‌‌= 88,15%)%(‌=‌عيارية ادلطلقة ادل
ىي ىف اجلدكؿ  ادية غشرةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة احل .11
 التايل:
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 3 5,3 5,3 
S 24 42,1 42,1 
SS 30 52,6 52,6 
Total 57 100,0 100,0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%42,1)طالبنا  24موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%52,6)طالبا  30
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%5,3) طبلب3  غَت موافق ىي
‌‌30)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )24‌‌ ×3(‌ +‌ )3‌ ×2=‌ تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  .189(
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. n/(4 x N)  x 100%‌‌= 86,84%)%(‌=‌ادلعيارية ادلطلقة 
ىي ىف اجلدكؿ  ثانية عشرةانة النتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستب .12
 التايل:






موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%28,1)طالبنا  16موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%64,9)طالبا  37
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%7,0) طبلب4  غَت موافق ىي
‌‌37)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )16‌‌ ×3(‌ +‌ )4‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 204(
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. n/(4 x N)  x 100%‌‌= 89,47%)%(‌=‌ادلعيارية ادلطلقة 
ىي ىف اجلدكؿ  لثالثة عشرةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ا .13
 التايل:
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 2 3,5 3,5 
S 20 35,1 35,1 
SS 35 61,4 61,4 
Total 57 100,0 100,0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%35,1)طالبنا  20موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%61,4)طالبا  35
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%3,5) طالباف2  غَت موافق ىي
‌‌35)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )20‌‌ ×3(‌ +‌ )2‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 204(
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. n/(4 x N)  x 100%‌‌= 89,47%)%(‌=‌ادلعيارية ادلطلقة 
Valid 
TS 4 7,0 7,0 
S 16 28,1 28,1 
SS 37 64,9 64,9 





ىي ىف اجلدكؿ  لرابعة عشرةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ا .14
 التايل:
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 4 7,0 7,0 
S 17 29,8 29,8 
SS 36 63,2 63,2 
Total 57 100,0 100,0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%29,8)طالبنا  17موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%63,2)طالبا  36
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%3,5) طبلب 4  موافق ىيغَت 
‌‌35)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )20‌‌ ×3(‌ +‌ )2‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 203(




ىي ىف اجلدكؿ  اخلامسة عشرةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة  .15
 التايل:
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
S 19 33,3 33,3 






موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
بناءن على تكرار   (%33,3)طالبنا  19موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%66,7)طالبا  38
‌+‌)4×‌38)اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز  )19‌‌×3=‌ تتم معاجلة  .209(
ىذه  n/(4 x N)  x 100%‌‌= 91,66%)%(‌=‌النتيجة باستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة 
 يمة يف ادلعيار قوم جدا.الق
ىي ىف اجلدكؿ  لسادسة عشرةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ا .16
 التايل:
 
موافق جّدا ىي  إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلإّف نتائج بناءن على اجلدكؿ السابق، 
‌%59,6)طالبا  34 ‌%38,6)طالبنا  22موافق ىي  إىلكالذين أشاركا ( أشاركا إىل كالذين  (
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%1,8) طالب 1  غَت موافق ىي
‌‌34)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )22‌‌ ×3(‌ +‌ )1‌ ×2=‌ تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  .204(
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. n/(4 x N)  x 100%‌‌= 89,47%)%(‌=‌ادلعيارية ادلطلقة 
Total 57 100,0 100,0 
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 1 1,8 1,8 
S 22 38,6 38,6 
SS 34 59,6 59,6 





ىي ىف اجلدكؿ  لسابعة عشرةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ا .17
 التايل:
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 6 10,5 10,5 
S 20 35,1 35,1 
SS 31 54,4 54,4 
Total 57 100,0 100,0 
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%35,1)طالبنا  20موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%54,4)طالبا  31
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%10,5) طبلب6  غَت موافق ىي
‌‌31)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )20‌‌ ×3(‌ +‌ )4‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 196(
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. n/(4 x N)  x 100%‌‌= 85,96%)%(‌=‌ادلعيارية ادلطلقة 




 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 3 5,3 5,3 
S 18 31,6 31,6 
SS 36 63,2 63,2 





موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%31,6)طالبنا  18موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%63,2)طالبا  36
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%5,3) طبلب 3  غَت موافق ىي
‌‌36)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )18‌‌ ×3(‌ +‌ )3‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 204(
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. n/(4 x N)  x 100%‌‌= %89,47)%(‌=‌ادلعيارية ادلطلقة 
ىي ىف اجلدكؿ  تاسعة عشرةنتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .19
 التايل:
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%36,8)طالبنا  21موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%56,1)طالبا  32
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%7,0) طبلب 4 غَت موافق ىي
‌‌32)اإلصلاز  ×4‌ )(‌ +21‌‌ ×3(‌ +‌ )4‌ ×2=‌ تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة  .199(




 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 4 7,0 7,0 
S 21 36,8 36,8 
SS 32 56,1 56,1 






 ىي ىف اجلدكؿ التايل: عشريننتائج من إجابات الطبلب اليت تناسب على اإلستبانة ال .20
 
موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل كالذين   (%56,1)طالبنا  32موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%40,4)طالبا  23
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة  (%3,5) طالباف 2 موافق ىيغَت 
‌‌23)اإلصلاز  ×4(‌ +‌ )32‌ ×3(‌ +‌ )2‌ ×2=‌ . تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة 192(
 ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا. n/(4 x N)  x 100%‌‌= 84,21%)%(‌=‌ادلعيارية ادلطلقة 
ىي ىف اجلدكؿ  ادية كالعشرينالطبلب اليت تناسب على اإلستبانة احلنتائج من إجابات  .21
 التايل:
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 1 1,8 1,8 
S 26 45,6 45,6 
SS 30 52,6 52,6 




 Frequency Percent Valid Percent 
Valid 
TS 2 3,5 3,5 
S 32 56,1 56,1 
SS 23 40,4 40,4 





 30موافق جّدا ىي  إّف نتائج إجابات الطبلب الذين أشاركا إىلبناءن على اجلدكؿ السابق، 
أشاركا إىل غَت كالذين   (%45,6)طالبنا  26موافق ىي  إىلكالذين أشاركا  (%52,6)طالبا 
بناءن على تكرار اإلجابات اليت مت احلصوؿ عليها درجة اإلصلاز  (%1,8) طالب 1 موافق ىي
تتم معاجلة النتيجة باستخداـ الصيغة ادلعيارية ادلطلقة  .200(‌=2×‌2(‌+‌)3×‌32(‌+‌)4×‌‌23)
‌=‌)%(n/(4 x N)  x 100%‌‌= 87,71% .ىذه القيمة يف ادلعيار قوم جدا 
 العربية الّلغة: الحاصل من إجابات الطالب عن دافع تعلم 4.3الجدول 




































































































































































































 قوم جّدا 87,71% 200
 1841.58 المجموع
 قوي جّدا
 87,69% متوسط الحساب
 
العربية السابق،  الّلغةاستناد على احلاصل من إجاباط الطبلب عن دافع تعلم 
مث تتم مراجعة النتائج مع التفسَت الذم يستخدـ  87,69%وادلعركؼ أف متوسط احلساب ى
 .جّدا ضعيفان ك  ضعيفان كقوينا ك  جّدامعيار مثل كونو قوينا 





 المعيار نتيجة )%(
 جّداقوم  100% - 76%
 قوم 75%- 51%
 ضعيف 50% - 26%
 جّداضعيف  25% - 0%
 
 .%87,69 العربية ىي الّلغةعن دافع تعلم  الطالب عن ةتغَت ادل متوسط حساب يجةنت
ادلتوسطة يف ادلدرسة  الثامن فصلال طبلبالعربية ل الّلغةدافع تعلم  أفّ  ىي تدّؿ علىك 
يف الفاصل  ألهنا"، جّدايف فئة "قوية  2019/2020لعاـ الدراسي ل ركضة اجلّنة اإلسبلمية
‌%100 - %75 النتائج بُت الزمٍت
 
العربية لطاّلب الفصل  الّلغة تعليمدافع على  المكافأة والعقاب إعطاءالعالقة بين  .ج 
روضة الجّنة بالنكارايا العام الدراسي  المتوسطة اإلسالميةالثّامن فى المدرسة 
2019/2020 
الطبيعة كاخلتبار ، استخدـ اختبار قبل اختبار الفرضيةالبيانات االيت كجد الباحث 
لبلختبار بُت ‌korelasi product momentت باستخداـ تقنيات نتائج اختبار الفرضيااخلطية. 
 ادلتغَتات التابعة دافع تعلم الّلغة العربية كادلتغَتات ادلستقلة إعطاء ادلكافأة كالعقاب.





 (Sugiyono 2017،172)طبيعية البيانات أكالن. القبل اختبار الفرضية، سيتم اختبار 
 (X)ادلكافأة كالعقاب ك  (Y)للطبلب  العربية الّلغة تعلم عرفة دافعيتم اختبار الطبيعية دل
من حتديد مستول أمهية بنسبة  Kolmogorof Smirnov-Z one sampleباستخداـ تقنية 
5%‌(α = 0.05‌ إذا مت احلصوؿ على  ةطبيعياليتم توزيعها بشكل  ناتيقاؿ أف البيا(.
لتسهيل حتليل البيانات استخدـ الباحث مساعدة الربنامج،  ρ> α = 0.05كاالحتماؿ أ
 .Windowsلػ  21.0اإلصدار (‌SPSS)احلزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 
 
 
: اختبار الطبيعية4.5الجدول   
 
نوع توزيع عادم ديكن استخدامها مع تقنية اختبار دلعرفة الختبار عينة البحث 
Kolmogorof Smirnov-Z one sample يقاؿ أف البيانات طبيعية إذا كانت .p > 0.05 .
 تعلم دافعك  ادلكافأة كالعقاب إعطاءظهر توزيع درجات ت السابقمن نتائج التحليل 
. 0,434كىي  0,05 من ت أكربأمرنا طبيعينا. القيمة اذلامة الثانية للبيانا العربية الّلغة
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 






Std. Deviation 5.66424654 




Kolmogorov-Smirnov Z .871 
Asymp. Sig. (2-tailed) .434 
a. Test distribution is Normal. 





يقاؿ أنو يتم توزيعو بشكل ك لذلك  ديكن استنتاج أف افًتاض التوزيع الطبيعي يتحقق أ
 طبيعي.
 
 اخلطية اختبار .2
ذلما ىل  (Y) ةالتابع ةكادلتغَت  (X) ةادلستقل ةيستخدـ اختبار اخلطية لتحديد ادلتغَت 
عند  Fعبلقة خطية أـ ال. دلعرفة ذلك، جيب اختبار كبل ادلتغَتين باستخداـ اختبار 
 deviation fromاألحكاـ ادلستخدمة يف اختاذ القرار ىي إذا كانت قيمة  %5  مستول
linearity > 0.05‌ مث يتم التوصل إىل العبلقة بُت ادلتغَتات ادلستقلة كادلتغَتات التابعة ‌
ل حتليل البيانات استخدـ الباحث مساعدة الربنامج، احلزمة اإلحصائية لتسهي خطيان.
 .Windowsلػ  21.0اإلصدار (‌SPSS)للعلـو االجتماعية 
 : اختبار الخطية4.6الجدول 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Y * X 
Between Groups 
(Combined) 1761.235 23 76.575 2.391 .011 
Linearity 1021.349 1 1021.349 31.893 .000 
Deviation from 
Linearity 
739.887 22 33.631 1.050 .440 
Within Groups 
1056.800 33 32.024   
Total 






 الفوائدفإف  ، الختبار اخلطية يف اجلدكؿ أعبله SPSS استنادنا إىل نتائج معاجلة
، لذلك ديكنن أف نستنتج أنو بُت ادلكافأة 0.05 < 0.440اليت مت احلصوؿ عليها ىي 
 .العربية لديهم عبلقة خطية الّلغةدافع تعلم ك كالعقاب 
 
 اختبار الفرضية .3
البحث. عبلكة على ذلك، جيب اختبار الفرضية  سئلةالفرضية ىي اإلجابة ادلؤقتة أل
 :دلعرفة احلقيقة سواء أكاف قبوؿ الفرضية ادلقًتحة أـ مرفوض. يقًتح الباحث الفرضية التالية
العربية  لطبلب الفصل الثامن  الّلغةادلكافأة كالعقاب على دافع تعلم  إعطاءتوجد عبلقة بُت 
ة باالنكارايا. نتائج اختبار الفرضيات باستخداـ ركضة اجلنّ  ادلتوسطة اإلسبلميةيف ادلدرسة 
العربية  الّلغةلبلختبار بُت ادلتغَتات التابعة دافع تعلم ‌korelasi product momentتقنيات 
 . كالصغة ىي:ادلكافأة كالعقاب إعطاءكادلتغَتات ادلستقلة 
 
    
 ∑   (∑ ) (∑ )
√( ∑   (∑ )  ) ( ∑ 
 (∑ ) )
 
 الشرح:
N عدد العينة = 
 rxyادلعامل =X  كY  
 X= ادلتغَتة ادلستقلة    





لتسهيل حتليل البيانات استخدـ الباحث مساعدة الربنامج، احلزمة اإلحصائية للعلـو 
 .Windowsلػ  21.0اإلصدار (‌SPSS)االجتماعية 
 : اختبار الفرضية4.7الجدول 
Correlations 
 X Y 
X 
Pearson Correlation 1 .602
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 







N 57 57 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
  %1بنسبة ك أ %5إما بنسبة ‌r-tableمع  r-hitungبتوصيل  تمث من ىذه النتائج  قم
فإف النتائج اليت يتم احلصوؿ عليها تكوف ذات   r-tableأكرب من  r-hitungإذا كانت قيمة 
 rhitungمت احلصوؿ على قيمة  SPSS من البيانات السابقة مع حتليل .توجد العبلقةك أ أمهية
كالنتائج اليت مت احلصوؿ عليها ذات أمهية كتوجد العبلقة  (r-table  (0.260أكرب من  ‌(0.602)
العربية لطبلب االفصل الثامن ىف ادلدرسة  الّلغةادلكافأة كالعقاب على دافع تعلم   إعطاءبُت 
 .2019/2020 كاراياركضة اجلّنة بالن ادلتوسطة اإلسبلمية
الذم يستخدـ (Sugiyono (2017: 184 مث تتم مراجعة النتائج مع التفسَت كفقنا لػ 
 .جّداكقوينا كمعتدالن كمنخفضنا كمنخفضنا  جّدامثل كونو قوينا  معيار






 جّدا قوم 1,00 - 0,80
 قوم 0,80 - 0,60
 معتدؿ 0,60 - 0,40 
 منخفض 0,40 - 0,20
 جّدا منخفض 0,20 – 0,00
 
ىي ىف فئة العبلقة ‌(rhitung (0.602بناء على اجلدكؿ السابق يدؿ على القيمة  
 .0,80 - 0,60"قوم" اليت تقع ىف الفصل الزمٍت  
مع متغَتات دافع تعلم  (X) معامل حتديد اّتاىات الطبلب حوؿ ادلكافأة كالعقاب 
 = %0,602².100ىو (Y)العربية لطبلب الفصل الثامن يف ادلدرسة ركضة اجلّنة  الّلغة
 بينما ،‌%36,24وى (Y) تغَتةعلى ادل (X) ةادلتغَت كبالتايل فإف تأرَت  36,24% = 0,3624.100%
ال ديكن حتديد ىذه األسباب األخرل  .األخرل ناّتة عن تأررىا بأسباب أخرل 63,76%
 .عملية البحث ألهنا ليست جزءنا من أىداؼ البحثىذه بالتفصيل من خبلؿ 
 
 تحليل البحث .د 





طبلب ل العقابادلكافأة ك  إعطاءعن أراء الطبلب نتيجة متوسط حساب ادلتغَتة 
. كىي تدّؿ على %85,26الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية ركضة اجلّنة ىي 
 أّف ادلكافأة كالعقاب لطبلب الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية ركضة اجلّنة
 الفاصل الزمٍت بُت النتائج "، ألهنا يفجّدايف فئة "قوية  2019/2020للعاـ الدراسي 
75% - 100%‌
كقفا ؿ و ى ادلكافأة إعطاءذه النتيجة ى يؤّكدالذم  الفكريتاألساس 
Desmita2011,46) ‌ للغاية خاصة كعامل  ةيف العملية التعليمية مهمّ ادلكافأة  إعطاءإّف (
خارجي يف التأرَت على سلوؾ الطالب كتوجيهو. يعتمد ىذا على رلموعة متنوعة من 
مبا يف ذلك ىذه ادلكافأة ديكن أف تؤدم إىل حتفيز الطبلب كديكن  ،االعتبارات ادلنطقية
جوائز كأحكاـ  عطاءأف تؤرر على السلوؾ اإلجياّب يف حياة الطبلب. من ىذه الطريقة إل
 تطوير حتقيق الذات كمفهـو الذات اإلجياّب. لطبلببية ديكن لإجيا
 Latifah)كقفا ؿ و العقاب ى إعطاء ذه النتيجةى يؤّكدالذم  الفكريتاألساس 
. على الرغم أف لمية التعلممن األدكات ادلستخدمة يف ع ىي كاحدة العقاب (2018,25
تتضمن أيضنا أداة لتحفيز ، فإهنا ن العقابؤدم إىل معاناة ادلستفيدين مي العقاب
ا لتجنب العق ككقفا اب. الطبلب على التعلم. سيحاكؿ الطبلب أداء مجيع مهامهم جيدن
ل عاـ يف عامل التعليم. ذلك ألف إجيابية بشك ابتعترب العق (Setiawan 2018, 189) ؿ
الذين يرتكبوف أخطاء يشعركف باألسف كادلعاناة  طبلبالعقوب قادر على جعل ال





حسب السياؽ أيضنا جعل  ابليصبح شخصنا مطيعنا كطيعنا لكل قاعدة. ديكن للعق
 .لطبلبزيادة ادلودة ل ادلعلم أكثر نضجنا منك اآلباء أ
 العربية الّلغة تعليمدافع  .2
نتيجة حساب إمجاؿ دافع تعلم الّلغة العربية لطبلب الفصل الثامن يف ادلدرسة 
كىي تدّؿ على أّف دافع تعلم الّلغة العربية  %87,69ىي  ادلتوسطة اإلسبلمية  ركضة اجلّنة
للعاـ  لطبلب الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية اإلسبلمية ركضة اجلّنة
 - %75يف فئة "قوية جّدا"، ألهنا يف الفاصل الزمٍت بُت النتائج  2019/2020الدراسي 
100% 
شرح دافع التعلم كادلكافأة  استنادنا إىلو األساس الفكريت الذم يؤّكد ىذه النتيجة ى
ادلتعة لتقدًن تقدير ك كالعقاب، ديكن مبلحظة أف ادلكافأة تسعى دائمنا إىل حتقيق الرضا أ
االستياء ك حاكؿ دائمنا إحضار عدـ الرضا أ ،إلجراءات الطبلب اجليدة. أرناء العقاب
 Thorndikeللتغلب على تصرفات الطبلب الذين ال جييدكف. أحد قوانُت التعلم كفقنا لػ 
: "يتم تقوية قاؿ (Hamalik‌(2000, 44يف ‌(the Law of Effect)، أم قانوف التأرَت (1913)
عدـ االرتياح فيما يتعلق باستخدامها" يعٍت أف ك إضعافها حسب الرضا أك العبلقات أ
 ادلكافأة إعطاءفإف  ،عدـ الرضا. لذلكك أنشطة التعلم للطالب تتأرر رضا الطبلب أ
 Hamalik كالعقاب ديكن أف يؤرر على دافعية تعلم الطبلب. ىذا البياف مدعـو برأم 
الذم ينص على أف ادلكافأة ذلا تأرَت على حتفيز تعلم الطبلب. يف حُت أف (120 ,2000)
Sudirman‌(2007, 94) ىي أداة حتفيزية إذا مت منحها بشكل  عقابينص على أف ال





 العربية الّلغة تعليمادلكافأة كالعقاب على دافع  إعطاءالعبلقة بُت  .3
على ادلكافأة كالعقاب  إعطاء عنالختبار ما إذا كاف االرتباط بُت مواقف الطبلب 
 rxy فيمكن استشارة بُت النتيجةالثامن مهمنا،  فصلالعربية لطبلب ال الّلغةتعلم  دافع
. من db  57-2احلرية ةدرجالك أ N 57 =كىي rtable النتيجة مع 0,602 عركؼادل
. 0,260 = %5عند مستول أمهية  r النتيجة وجد(، سيrtabel  = N 57 (db‌=‌55النتيجة
لذا ديكن  (rhitung > rtabel) اجلدكؿ النتيجةكرب من أ  rxy= 0,602 النتيجةألف 
الثامن  فصلالعربية لطبلب ال الّلغةاالستنتاج أف العبلقة بُت ادلكافأة كالعقاب بدافع تعلم 
 2019/2020للعاـ الدراسي  اإلسبلمية ركضة اجلّنة ادلتوسطة اإلسبلميةيف ادلدرسة 
 .0,80 - 0,60 الفاصل الزمٍت يفيف فئة العبلقة "القوية" اليت تقع  ىيىي "مهمة" ك 
ادلكافأة  إعطاءعبلقة بُت  وجدت"ىيالفرضية  فتقدًن، الشرح السابقبناءن على 
ادلتوسطة يف ادلدرسة  الثامن فصلال لطبلب العربية الّلغة دافع تعلمعلى كالعقاب 
ذلك من ى . كّتلّ مقبولة " 2019/2020لعاـ الدراسي ل ركضة اجلّنة اإلسبلمية
 ىذا يدؿ على أفّ  %5بأمهية  (N: 57) يف اجلدكؿ r  األكرب من rxy النتيجةاحلصوؿ على 
لدل  تعليمال ة دافعاستجاب قيةالوسائل لًت  ىي كسيلة من ابكالعق أةادلكاف إعطاء
 .العربية الّلغة تعليماالطبلب، كأحدىا يف 
ادلعلم ادلكافأة كالعقاب  إعطاءأنو إذا و ى ذه النتيجةى يؤّكدالذم  الفكريتاألساس 
 بابيف العلى اإلطار النظرم  بناء، فيكوف دافع الطبلب مرتفعنا تلقائينا. ك جليدالصحيح كا
 طبلبالو لكي يكون  لطبلب"ادلكافأة ىي أداة لتعليم ا أفّ  Purwanto ، رأل السابق





جهد تربوم لتصحيح الطبلب كتوجيههم يف االّتاه الصحيح، كليس شلارسة و "العقاب ى
البحث مع  يف نفس االّتاح بحثال اىذكاف إلبداع.  ؽ اوْ عُ العقاب كالتعذيب اليت تػَ 
 كسيلة منو ادلكافأة كالعقاب ى إعطاء بُت أفّ ي ذمال Arsanaك Faidyو قاـ بالذم 
لدل الطبلب كيظهر العربية  الّلغةمثل تعلم الطبلب للتعلم،  دافع ةاستجاب قيةالوسائل لًت 
 اليت البحث  يجة. مث تظهر نتةيعٍت أف ذلا عبلقة قوي r hitung ‌0,601نتيجة االرتباط
 الّلغة تعليمادلكافأة كالعقاب مع دافع  إعطاءىناؾ عبلقة بُت  أفّ   Iffa Qori قامت بو
ا سلتلفة عن ىذك يعٍت أف ذلا عبلقة ضعيفة  0,292من  r hitung االرتباطنتيجة ب العربية
ىناؾ  أفّ   Ali Taufiq قاـ بوالبحث الذم  نتيجةظهر عبلقة قوية. كتبُت ي ذمال البحث
 rاالرتباط نتيجةتعلم الطبلب، كىذا يدؿ عليو  على دافععبلقة بُت ادلكافأة كالعقاب 
hitung ‌0,446،  ظهر ي لذمكا ا البحثسلتلفة دتامنا مع ىذمعتدلة ك يعٍت أف ذلا عبلقة
 عبلقة قوية بُت ادلكافأة كالعقاب مع دافع الطالب.
كافأة ىي أداة تعليمية شلتعة، كديكن أف تكوف أف ادل السابق يبُّت  النظرم اإلطار
 إعطاءأة فقط الذم يادلكاف إعطاء يسأفضل. لك  أجدّ  تعليملطبلب للا ادلكافأة أيضنا دافع
عملية تنفيذ التعليم، بل  سهيلللطبلب، بل يهدؼ العقاب أيضنا إىل ت تعليمدافع ال
 .األحسنكالتعلم  حسن،أو عمليلطبلب لاأف يكوف أيضنا أداة دافع  يستطيع
 طبلب دافععلى  افكبَت   افأف ادلكافأة كالعقاب ذلما تأرَت  معركفا كنكىكذا دي
لعاـ الدراسي ا بالنكارايا اإلسبلمية ركضة اجلّنةادلتوسطة ادلدرسة يف  فالثامن لفصلا
ف دافع ادلكافأة كالعقاب ديكن أف يكو  إعطاءعن نظرية ل. كذلك كفقنا ل2019/2020
بُت  كفقىناؾ ُيستنَتج أّف ديكن أف  بحثال اىذ نتيجة، مع األحسنطبلب للتعلم ال





  الباب الخامس
 الخاتمة
 الخالصة .أ 
 تعليمادلكافأة كالعقاب على دافع  إعطاءالعبلقة بُت استناد على نتائج البحث "
ركضة اجلّنة بالنكارايا  ادلتوسطة اإلسبلميةالعربية لطبّلب الفصل الثّامن ىف ادلدرسة  الّلغة
 " اختصر الباحث االختصار احملاسبة بأسئلة البحث منها:2019/2020العاـ الدراسي 
إىل طبلب  العقابادلكافأة ك  إعطاءنتيجة حساب إمجاؿ متغَتات موقف الطالب عن  .1
. كىي تدّؿ على %85,26ركضة اجلّنة ىي  توسطة اإلسبلميةادلالفصل الثامن يف ادلدرسة 
 ركضة اجلّنة ادلتوسطة اإلسبلميةأّف ادلكافأة كالعقاب لطبلب الفصل الثامن يف ادلدرسة 
"، ألهنا يف الفاصل الزمٍت بُت النتائج جّدايف فئة "قوية  2019/2020للعاـ الدراسي 
75% - 100% 
ادلتوسطة العربية لطبلب الفصل الثامن يف ادلدرسة  الّلغةنتيجة حساب إمجاؿ دافع تعلم  .2
العربية لطبلب  الّلغةكىي تدّؿ على أّف دافع تعلم  %87,69ىي  ركضة اجلّنة  اإلسبلمية
للعاـ الدراسي  اإلسبلمية ركضة اجلّنة ادلتوسطة اإلسبلميةالفصل الثامن يف ادلدرسة 
 %100 - %75اصل الزمٍت بُت النتائج "، ألهنا يف الفجّدايف فئة "قوية  2019/2020
العربية لطبلب الفصل  الّلغةادلكافأة كالعقاب بدافع تعلم  إعطاء العبلقة بُت توجد .3
‌2019/2020للعاـ الدراسي  ركضة اجلّنة  ادلتوسطة اإلسبلميةالثامن يف ادلدرسة 





0,602 =rxy   أكرب من النتيجة اجلدكؿ(rhitung > rtabel)‌ "كىي يف فئة العبلقة "القوية
 .0,80 - 0,60اليت تقع يف الفاصل الزمٍت 
 
 حاتاإلقترا .ب 
 معلمُتلل .1
 العربية. الّلغةيستعملوف الطرؽ ادلفركحة ىف تعلم  علموفأف يكوف ادل .أ 
ترجي أف تكوف نتائج ىذه البحث مدخبلن للمعلمُت يف زلاكلة لزيادة دافع الطبلب  .ب 
 .العربية باستخداـ ادلكافأة كالعقاب الّلغةلتعلم 
 للطبلب .2
 .العربية الّلغة تعليمأف يكوف الطبلب جيتهدكف ىف  .أ 
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